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Candidates to visit Lawrence
b y  M i c h a e l  P e t e r s e n
E d  G a rv e y , D e m o c ra tic  
g u b e rn a to r ia l c a n d id a te , a n d  
B a rb a ra  L a w to n , D e m o c ra tic  
can d id a te  fo r lie u te n a n t gover­
nor, w ill  be v is it in g  th e  L aw ren ce  
cam pus on A p r il  16 and  17. O n  
T h u rs d a y  n ig h t, A p r i l  16, th e  
can d idates  w il l  be fe a tu re d  on 
W L F M  9 1 .1  fro m  10:00  p .m . to  
12:00 a .m . O v e r th e  lu n ch  h o u r  
on F rid a y , A p r il  17, G a rv e y  and  
L a w to n  w il l  be a v a ila b le  fo r d is ­
cussion in  D o w n e r ’s B a rb e r  
Room  fro m  12:00  p .m . to 1:30  
p.m .
Ed Garvey:
E d  G a rv e y , a n a t iv e  o f  
B u rlin g to n , W l,  ea rn e d  a  B .A . in  
P o lit ic a l S c ien ce  a n d  a  J .D .  
fro m th e  U n iv e rs ity  o f W isconsin- 
M a d is o n . W h ile  in  co llege, 
G a rv e y  b eg a n  h is  “p o lit ic a l” 
care e r in  s tu d e n t g overn m en t. 
H e  also served as th e  P re s id e n t  
o f th e  W is c o n s in  S tu d e n t  
A s s o c ia tio n  a n d  th e  N a t io n a l  
S tu d e n t A ssoc ia tio n ; s e c re ta ry  
g en era l o f  In te rn a t io n a l S tu d e n t  
conference in  L e id e n , H o lla n d ;
Democratic Gubernatorial Candidate 
Ed Garvey
Photo  courtesy o f C hris K attenburg
an d  th e  v ice -p res id en t o f S tu d e n t  
N o n -V io le n t  C o o rd in a t in g  
C o m m itte e  (S N C C ). F o llo w in g  
h is  college career, G a rv e y  served  
tw o  y e ars  ac tive  d u ty  in  th e  U S  
A rm y , as f irs t  l ie u te n a n t in  th e  
M il i t a r y  Police s ta tio n ed  a t  F o r t  
G ordon, G A .
G a rv e y  e v e n tu a lly  served as 
th e  f irs t  execu tive  d ire c to r o f th e  
N a t io n a l  F o o tb a ll L e a g u e  
P la y e rs ’ A ssociation , a position
Freshmen Julie Liebich and Al John learn some new steps during the Latir 
American dance class offered at the recreation center on Monday and Wednesday 
nights at 10 p.m.
P hoto by Sara Schlarm an
Mahler 2 at Chapel this Saturday
b y  C a r l  P o l l e y
G ustav  M a h le r ’s second sym ­
phony sounds as though it  reaches  
for the  cosmos. H opefully , those 
who a tte n d  the  conservatory’s p er­
form ance o f the  sym phony th is  
S a tu rd a y  w ill find  th a t  i t  lives up  
to M a h le r ’s expectations. W h ile  
recent com pact disc versions cap­
tu re  a  p a r t  o f the  w o rk ’s p ro fund i­
ty, they  cannot com pare to a  live  
perform ance o f th is  piece. T h is  
w on’t  ju s t  be M a h le r  in  Dolby  
Surround-Sound; the  perform ers  
on S a tu rd a y  w ill ta k e  n early  as 
m uch space in  the  C hapel as the  
audience.
G u s ta v  M a h le r ’s S ym ph on y  
No. 2 “R esurrection” w ill fea tu re
th e  L a w re n c e  S ym ph on y  
O rch estra , the  L aw rence C oncert 
C hoir, th e  W h ite  H e ro n  C horale , 
and  the  T J W -G ree n  B ay  C oncert 
Choir. B r id g e t-M ic h a e le  Reischl 
w ill  d ire c t th e  p erfo rm ance , 
S aturday, A p ril 18 a t  8 p .m . T he  
concert w ill fea tu re  guest vocalists  
L in d a  M abbs and  P a m e la  D illa rd .
E x tre m e ly  com plex and  th ic k ­
ly  orchestrated, M a h le r ’s second 
sym phony stands as one o f the  
m asterpieces o f E u ro pean  m usic  
from  th e  la te  n in e teen th  century.
“I t  could be the  m ost enorm ous  
piece [the  conservatory] has ever 
p la y e d ,” co m m en ted  d ire c to r  
B rid g e t-M ic h a e le  R eisch l. “I t
Democratic Lieutenant Gubernatorial 
Candidate Barbara Lawton
Photo courtesy o f C hris K attenburg
w h ic h  b ro u g h t h im  n a t io n a l  
re c o g n itio n  fo r  h is  e ffo rts  to  
b rin g  th e  N F L  u n d e r th e  s c ru ti­
n y  o f a n t i- t r u s t  law s.
A f te r  h is  successes as th e  
e x e c u tiv e  d ire c to r  o f  th e  
N a t io n a l  F o o tb a ll L e a g u e  
P la y e rs ’ A s s o c ia tio n , G a rv e y  
re tu r n e d  to  W is c o n s in , f i r s t  
w o rk in g  as th e  D e p u ty  A tto rn e y  
G e n e ra l u n d e r  B ro n so n  L a  
F o lle tte ; he th e n  ra n  fo r th e  U S .  
S e n a te  in  1986. T ho u g h  w in n in g  
th e  D e m o c ra tic  p r im a ry , G a rv e y  
lost to  th e  in c u m b e n t by 2%  o f  
th e  vote. H e  ra n  a g a in  in  1988, 
an d  los t to  H e rb  K o h l in  th e  p r i ­
m ary .
G a rv e y  has been especia lly  
ac tiv e  in  th e  m o v e m e n t fo r cam ­
p a ig n  fin a n c e  re fo rm  in  
W is c o n s in , a n d  he h as  g iv e n  
speeches on th e  subject a ro un d  
th e  country. In  1996, G a rv e y  w as  
th e  keyn o te  sp e a k e r in  11 s tates  
fo r th e  C e n te r  fo r R esponsive  
P o litics , th e  R ad io  an d  T V  N ew s  
D ire c to rs  F o u n d a tio n , a n d  th e  
S c h u m a n n  F o u n d atio n .
C u rre n tly , G a rv e y  p ractices  
la w  in  M a d is o n , and  is a  p a r tn e r
continued C andidates; page 2
Greeks hold forum, 
address common biases
b y  T a r a  S h i n g l e
A  forum  on the  role and  im pact 
o f G reek  organizations on campus  
drew  about 50  students to the  
U n io n  Coffeehouse last n ig h t a t  
8:30  p.m .. T h e  forum , m oderated  
by D e a n  o f S tu d e n ts  N a n c y  
Truesdell, consisted o f an  extend­
ed question and  answ er session 
betw een in terested  students and  a 
panel o f 10 officers from  various  
f ra te rn it ie s  and  sororities. T h e  
fo rum  lasted  rough ly tw o  hours  
and  was organized by m em bers o f  
th e  G reek  system.
In  his in troduction , D e lta  T au  
D e lta  P re s id e n t B r ia n  V an  
D enzen  explained  th a t  the  p u r­
pose o f the  forum  w as to address 
m isconceptions and  answ er ques­
tions, as w e ll as to m ake  indepen­
dents m ore aw are  o f the  good th a t  
G reeks provide the  com m unity.
Law rence U n iv e rs ity  G reeks, 
and  th e ir  counterparts  across the  
country, have tra d itio n a lly  b a ttled  
d is tru s t and  stereotypes. These  
problem s arose both from  m isu n ­
d ers tand ing  and  from  a certa in  
am o u n t o f tru th .
O n  the  L aw rence U n iv e rs ity  
cam pus, misconceptions seem to 
re s u lt from  a social r i f t  betw een  
G reeks and  independents.
“W e w ould  be ly in g  to our­
selves i f  w e said w e’re  not sepa­
ra te  from  the  rest o f the  cam pus,” 
said K app a  A lp h a  T h e ta  m em ber  
A u d rey  Seger.
A d ded  V a n  D e n ze n , “W e  
w ouldn ’t  be h av in g  th is  fo rum  i f  
th e re  w ere  perfect in teg ra tio n .”
Raoul K a ls i k icked  o ff the  d is­
cussion by ask ing  s im p ly  w h a t  
good G reeks  co n trib u te  to the  
cam pus. In  response, In te r-ffa te r-  
n ity  C o u n c il P re s id e n t R ich  
V ic h te r o utlined  several cu rren t
com m unity  service projects.
T he  P h i D elts  hold  a Special 
O lym pics, the  D e lts  tu to r W ilson  
School ch ild ren , and  the  S ig  Eps  
donate to food pan tries , he said.
A lthough  a  few  people noted  
th a t since sorority m em bers live  
in  the  residence halls , they  are  
m ore involved in  cam pus life , o th ­
ers observed th a t  an y  group w ill 
incu r a certa in  am o u n t o f separa­
tion  ju s t  by being a  group.
“W e need to m ake  the  e x tra  
effort to go out and  be involved in  
o ther th ings and  to  in te ra c t w ith  
people in  o ther w ays,” said p an ­
e lis t  B re n t  T am a m o to , a  P h i  
K app a  T au  m em ber.
A lso, some speakers  feared  
th a t  an y  group w ill face some 
stereotypical ju d g m e n t from  out­
siders.
“B y  choosing to be G reek , you  
choose a d iffe re n t life s ty le .  
N e ith e r  group (G reeks or indepen  
dents) should m ake  the  o th er feel 
g u ilty  for choosing the  lifesty le  
they  did. M ayb e  th a t ’s w h a t the  
d ivide is,” Seger said.
S ophom ore S a ra h  S keen  
expressed dissatisfaction w ith  h er  
rush  experience, ask in g  for m ore  
respect fo r h er decision not to jo in . 
Seger th e n  added th a t  Rho Chis, 
or sorority  rush  counselors, w ere  
not a lw ays tra in e d  w e ll and  the  
P anhellen ic  Executive  B oard  was  
c u rre n tly  re w o rk in g  th e  ru sh  
process.
A t  th is  point in  th e  discussion, 
Jam ie  St. Ledger posed a  n u m b er  
o f tough questions to th e  panel.
She w anted  to kno w  firs t w h a t  
purpose the  G reeks have on cam ­
pus beneath  th e ir  surface im age of 
an  “organized clique.”
Tb th is , S ig  E p  E d m u n d  Assibi 
noted th a t  G reeks active ly  serve
continued G reeks; page 2
A D A PT  organizes disability simulations
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b y  Ja m i e  L e B l a n c
O n  W ednesday, A p r i l  15, th e  
L a w re n c e  cam p us w as  o ffered  
an  o p p o rtu n ity  to  experien ce  l iv ­
in g  w ith  a  d is a b ility . S even  
booths th a t  s im u la te d  th e  cond i­
tio n s  o f a  d is ib ility  w e re  set up  
in  C o lm a n  h a ll .  T h e  a c tiv it ie s  
w e re  sponsored and  set up  by  
A D A P T  (a  b ac k w a rd s  acro nym  
fo r T each in g  and  P ro m o tin g  A ll  
D is a b ility  A w aren ess), a  s tu d en t  
g ro u p  t h a t  h e lp s  accom od ate  
s tu d e n ts  w ith  d is a b ilit ie s , as  
w e ll as ed u ca te  s tu d en ts  and  
fa c u lty  w ho  do n o t h ave  d is a b ili­
ties .
T h e  e v e n t w as  o rg an ized  to  
inc rease  cam pus aw aren ess  o f  
d is a b ilit ie s  a n d  people w ho liv e  
w ith  d is a b ilit ie s . T h e  s im u la ­
tio n s  g ive  a “concrete  fee lin g  o f  
w h a t  i t  is lik e  to  h ave  a  d is a b ili­
ty ,” re m a rk e d  A r ie  F a rn a m , an  
A D A P T  m e m b e r w ho  w o rked  on  
th e  p la n n in g  a n d  set u p  o f th e  
s im u la tio n s .
T h e  a c tiv it ie s  in vo lved  solv­
in g  d iffe re n t p ro b lem s w ith  a  
s im u la te d  d is a b lin g  co n d itio n . 
T h e  a c tiv it ie s  w e re  set u p  to  h e lp  
people “recognize  th e  p rob lem s  
[ th a t  e x is t fo r th e  d isab led ] and  
u n d e rs ta n d  th e m ,” accord ing  to  
F a rn a m .
T h e  s im u la tio n s  w e re  in i t ia l ­
ly  set up  fo r people in  th e  fie ld  o f 
e d u ca tio n  w ho w ou ld  w o rk  w ith  
those w ho h ad  d is a b ilit ie s , b u t  
accord ing  to  E r in  G a rg iu lo , co­
p re s id e n t o f A D A P T , “th e  s im u ­
la tio n s  a re  fo r everyone  on c a m ­
pus. I f  people le a rn  to  accept d if ­
ferences th is  cam pus w il l  be a 
s tro n g er p lace .”
T h e re  w e re  seven d iffe re n t  
d is a b ilit ie s  th a t  could be e x p e r i­
enced: f in e  m o to r im p a irm e n t,  
m o to r im p a irm e n t ,  h e a r in g  
im p a irm e n t , v is u a l im p a irm e n t,  
speech im p e d im e n t , A t te n t io n  
D e f ic it  D is o rd e r (A D D ) /H y p e r -  
a c tiv ity  D is o rd e r (A D H D ) ,  and  
L e a rn in g  D is a b ility .
T h e re  w e re  also o p p o rtu n i­
t ies  p ro v id ed  fo r people to ta lk  
w ith  s tu d e n t re p re s e n ta t iv e s
w ho h ad  th e  s im u la te d  d is a b ili­
ties . “W e w a n t [people w ith o u t  
d is a b ilit ie s ] to  re a liz e  w h a t  i t ’s 
l ik e  to liv e  w ith  a  d is a b ility  and  
how  to re la te  to people  w ho  h ave  
th e m ” s a id  K o r i B a rd ig e , co­
p re s id e n t o f A D A P T .
T h e  a c tiv it ie s  w e re  a l l  based  
on tas k s  th a t  d isab led  people  
h av e  to d ea l w ith  in  d ay -to -d a y  
life . O n e  such ta s k  w as  to ta k e  a  
s p e llin g  a n d  m e m o riz a tio n  te s t  
w ith  th e  s im u la te d  d is tra c tio n s  
o f A D D /A D H D , w h ic h  in c lu d e d  a  
loud  T .V ., c o n tin u a l m o v e m e n t, 
and  v o lu n te e rs  w ho  tr ie d  to  d is ­
t r a c t  th e  te s t ta k e rs . D a v e  
B a ird , w ho  w orks  w ith  A D A P T  
in  d e s ig in in g  c o m p u te r  p ro ­
g ra m s  th a t  h e lp  those w ith  d is ­
a b ilit ie s , took th e  A D D /A D H D  
s im u la t io n . B a ird  c o m m e n te d  
th a t  d u r in g  th e  s im u la tio n , “I  
th o u g h t t h a t  th e  re a d e r  w as  
going  v e ry  fas t a t  f irs t , too fas t 
to  u n d e rs ta n d . T h e n  i t  occured  
to  m e th a t  fo r a  person  w ith  
A D D , w ith  d is tra c tio n s , th a t ’s 
how  i t  m ig h t  sound .”
What's 0H7
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Thursday, April 16
B aseb a ll
T h e  L a w re n c e  b a s e b a ll  
te a m  ta k e s  on R ip o n  college in  
a d o u b le -h e a d e r a t  1 p .m . on  
W h it in g  F ie ld .
S tu d en t R e c ita l
L is a  R h o a d e s , s a x o p h o n e , 
w i l l  p e r fo rm  a t  8  p .m . in  
H a r p e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -  
D ra m a  C e n te r.
Friday, April 17
V is it in g  C a n d id a te
T h e  D e m o c ra tic  C a n d id a te  
fo r  G o v e rn o r o f  W is c o n s in  w i l l  
sp e a k  a t  12 :3 0  p .m . in  D o w n e r  
C o m m on s.
T enn is
T h e  L a w re n c e  m e n ’s te n n is  
te a m  p lays  C a r r o ll  C o lle g e  a t  3 
p .m . a t  th e  L a w re n c e  cou rts .
F ilm  S er ie s
O M  F ilm  S e r ie s  p re s e n ts  
“T h e  C ity  o f  L o s t C h ild r e n ,” a  
F re n c h  f i lm  w ith  E n g lis h  s u b ti­
t le s , a t  7 :1 5  a n d  9 :4 5  p .m . in  
W ris to n  a u d ito r iu m . A d m is s io n  
is  $ 2  fo r th e  g e n e ra l p u b lic .
Saturday, April 18
S oftb a ll
T h e  L a w re n c e  s o ftb a ll te a m  
ta k e s  on B e lo it  C o lleg e  in  a  
d o u b le h e a d e r  a t  1 p .m . on  
W h it in g  F ie ld .
S tu d e n t R ec ita l
S te p h e n  R o d r ig u e s -P a v a o ,  
voice , w ill  p e r fo rm  a t  3 p .m . in  
H a r p e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -  
D r a m a  C e n te r.
C on cert
T h e  L a w re n c e  S y m p h o n y  
O rc h e s tra  a n d  th e  L a w re n c e  
C o n c e rt  C h o ir  w i l l  p e r fo rm  
M a h le r ’s S y m p h o n y  N o . 2  
(R e s u r r e c t io n ) ,  c o n d u c te d  by  
B rid g e t-M ic h a e le  R e is c h l, a t  8  
p .m . in  th e  M e m o r ia l C h a p e l 
T ic k e ts  a re  $ 1 0  fo r a d u lts , $6  
fo r s tu d en ts  a n d  se n io r c itize n s
I
Sunday, April 19
F a c u lty  R e c ita l
T h e  L a w re n c e  B ra s s  w i l l  
p e rfo rm  a t  3 p .m . in  H a r p e r  
H a l l  o f  th e  M u s ic -D r a m a  
C e n te r.
F e stiv a l
L a w re n c e  In t e r n a t io n a l  
hosts C a b a re t  a t  6  p .m . in  th e  
Rec C e n te r  g ym . T ic k e ts  a re  
$ 1 0  fo r  a d u lts  a n d  $ 8  fo r s tu ­
d en ts  and  s e n io r c itize n s .
L ectu re  S e r ie s
W o rld  M u s ic  L e c tu re  S eries  
p re s e n ts  a  S o u th  In d ia n  c lass i­
ca l m u s ic  con c e rt a t  8  p .m . in  
H a r p e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -  
D r a m a  C e n te r .
Current art exh ib it
“M a r k e tp la c e  o f  Id e a s :  
C u ltu r e  J a m m in g  in  th e  V is u a l  
A r ts ” is on  d is p la y  a t  W r is to n  
A r t  C e n te r . H o u r s :  T u e s d a y -  
F r id a y  10  a .m . -  4  p .m .,  
S a tu r d a y -S u n d a y  12 noon - 4  
p .m ., closed Monday.
CANDIDATES
in  th e  f irm  o f G a rv e y  a n d  
S to dd ard , S. C . B eyond h is  la w  
p ra c tic e , G a rv e y  fo rm e d  a n d  
heads C a p ito l L ig h ts , a  v ideo  
production  com pany, and  is p res­
id e n t o f  P ro g re s s iv e
C o m m u n ica tio n s  S ystem s, In c ., a  
ta x -e x e m p t o rg an iza tio n . H e  has  
ta u g h t  spo rts  la w  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  W is c o n s in  L a w  
School since 1984. H e  is also a 
f re q u e n t  g u e s t c o lu m n is t fo r  
M a d is o n ’s C a p ito l T im e s , a n d  
produces p rogram s for W isconsin  
P u b lic  T elev is ion .
Barbara Lawton:
B a rb a ra  L a w to n  w as born  in  
su b u rb an  M ilw a u k e e , spen t h e r
GREEKS “
on the  L U C C , and  th a t  G reek  
organizations “tra in  leaders” and  
“t ra in  responsible people.”
Seger m entioned life tim e  con­
nections, friendship , and  a com­
m ittm e n t to scholarship as bene­
fits  for the  m em bers.
St. Ledger also asked w h a t  
role G reeks have a t  a lib e ra l a rts  
college.
“In  theory, G reek  life  is a p er­
fect m atch  w ith  a L ib era l A rts  col­
lege,” answ ered V an  D enzen. “In  
theory, G reek  life  is about d ivers i­
ty  . . .  . M y  life  as a D e lt has to do 
w ith  lea rn ing  as m uch as I  can, 
liv in g  the  best life  I  can, and the  
only w ay  I  can do th a t  is th rough  a  
broad-based education.”
O th e rs  stressed th e  G re e k  
em phasis on m orals and  responsi­
b ility , and  St. Ledger agreed th a t
a d o le s ce n t y e a rs  in  R a c in e  
C o un ty , an d  has liv e d  in  u rb a n  
G re e n  B a y  fo r th e  la s t tw e n ty -  
f iv e  y e a rs . S h e  g ra d u a te d  
s u m m a  cum  la u d e  fro m  
L a w re n c e  in  1987 a n d  w e n t on to  
e a rn  a n  M .A . fro m  U W -M a d is o n  
in  1991.
L a w to n  w as a b oard  m e m b e r  
a n d  h ost p a re n t  fo r  B ro w n  
C o u n ty ’s “A  B e tte r  C h an ce ,” a  
p ro g ram  th a t  w orked  w ith  d is a d ­
v a n ta g e d  h ig h  school s tuden ts. 
She rece ived  th e  F o r t  H o w a rd  
F o u n d a t io n ’s H u m a n ita r ia n
A w a rd  in  1985. L a w to n  w as a  
fo u n d in g  m e m b e r o f  th e  
E d u c a t io n a l R esource
F o u n d a tio n , whose assets h ave  
been tra n s fe rre d  to  th e  Teach ing  
fo r E xcellence P ro g ra m , a  p a re n t
“th e o re tic a lly  [ i t  sounds] re a lly  
g re a t.”
“You need to th in k  about how  
you’re  projecting yourselves,” St. 
Ledger suggested. St. Ledger m en ­
tioned  re la ted  the  im age o f the  
G reeks  to  w om en ’s issues and  
class p riv iled g es . T h is  e lic ite d  
strong reaction  from  th e  panel.
Rob A sk lo f, a sen io r D e lt ,  
ad m itte d  th a t  “m uch o f w h a t she 
said w as very  tru e  and  very  v a lid .” 
H e  expressed an  open w illingness  
to [ge t invo lved  w ith ]  D o w n e r  
F e m in is t C o un c il a n d  p rom ote  
w om en’s issues.
“People are  so concerned about 
stereotypes. M ayb e  i f  w e stopped 
hav in g  these forum s and  s tarted  
doing  th in g s ,” people ’s v iew s  
w ould  change, he said.
B en  T ilg h m a n  th e n  nam ed the  
S ig  E p  house’s la rg e , red
Trever alarm: Residents 
get cold but nothing bums
b y  Liz W a s h e r
Sm oke on th e  th ird  floor o f  
T re v e r  H a ll  w as th e  a p p a re n t  
cause o f a  f ire  a la rm  a t  a p p ro x i­
m a te ly  11:15 p .m . la s t  n ig h t.  
R esiden ts  h u d d le d  o u ts ide  th e  
b u ild in g  in  vario us  degrees o f  
dress, t ry in g  to s tay  w a rm  as 
cam pus security  and  th re e  tru ck s  
fro m  th e  local f ire  d e p a rtm e n t  
a rr iv e d  to assess th e  s itu a tio n .
T re v e r  h a ll  d ire c to r  D a v id  
F ry e  announced  to  th e  w a itin g  
T re v e rite s  th a t  a ll  room s on th e  
th ir d  floor h ad  to  be opened, 
ch ecked , a n d  re lo c ke d  b efo re  
anyone could re tu rn  to th e  b u ild ­
ing.
A p p le to n  f ire  o ffic ia ls  
checked th e  h a ll an d  es tab lish ed  
q u ic k ly  th a t  th e  s itu a tio n  w as  
n o t dangerous. S tu d e n ts  w e re
LASER PRINTER USERS:
F o r  sa le : Unused, unopened, 
untouched laser toner cartridge for use 
in Apple LaserW riter 300, 310, 360 or 
610.
Emmons Napp charges: $74.00-$97.00 
MacWarehouse charges: $79.95 
We charge: $70.00!!!
Plus, you pay n o  sh ip p in g ! The car­
tridge will be cheerfully hand-delivered 
to any on-campus address!
Call x6768 if in terested  and leave a 
m essage for Aaron.
o f  th e  G re a te r  G reen  B ay  A rea  
C o m m u n ity  F o u n d atio n . She is a 
fo u n d in g  m em ber and  d ire c to r o f 
th e  F o u n d a tio n , a  flex ib le  p h il­
a n th ro p ic  v e h ic le  d es ig ned  to 
c reate  a  co m m u n ity  o f donors 
a n d  a t t r a c t  in v e s tm e n t to 
enhance th e  q u a lity  o f life  in  the  
G re e n  B ay  a rea .
B a rb a ra  L a w to n  served  as 
d eve lo pm en t c h a ir  and  on the  
loca l b oard  o f  P la n n e d  
P a re n th o o d  o f  G re e n  Bay. 
L a w to n  is also a  fou nd ing  m e m ­
b er o f L a tino s  U n ido s, a  non­
p ro fit  g roup o rgan ized  to address  
th e  issues th a t  face th e  H is p a n ic  
c o m m u n ity  in  n o r th e a s te rn  
W isconsin , and  a  m em b er o f the  
C o a lit io n  to  P ro m o te  R espect, 
th e  L eag u e  o f W om en  V o ters ,
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  I  
and  th e  N o rth e a s te rn  W isconsin  
N a t io n a l W o m e n ’s P o lit ic a l  
Caucus.
Because o f h e r  experiences  
a b ro a d  —  th e  L a w to n s  h av e  
l iv e d  in  b o th  O a x a c a , M ex ico  
(1 9 8 5 )  a n d  S a n tia g o , C h i le '  
(1 9 9 5 )  —  L a w to n  o ccas ion a lly  
does c ro s s -cu ltu ra l t ra in in g  for 
c lien ts  o f B e n n e tt  a n d  Associates  
fo r C h icag o , a n d  o rg a n iz e d  a  
s e m in a r  c a lle d  “B u s in ess  
O p p o r tu n it ie s  in  C h ile  a n d  
A rg e n tin a ” fo r th e  F. K . B em is  
In te r n a t io n a l  C e n te r  a t  S t. 
N o rb e r t  C o llege.
L aw to n  ra n  fo r th e  S ta te  
Senate in  the  3 0 th  d is tric t in  1996, 
and  serves on th e  H e ffe rn a n  
Comm ission “C itizen s ’ P anel for 
Clean  Elections O ptions.”
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  1
a llo w ed  back  in to  th e  b u ild in g  
w ith in  20  m in u te s  o f th e  a la rm .
A ccord ing  to cam pus secu rity  
officer R ic k  G u e n th e r, th e  a la rm  
w as m o st l ik e ly  t r ig g e re d  by  
“spurious sm oke in  th e  h a llw a y  
o f th ir d  floor,” and  w as not p u lled  
by a  s tu d en t.
F ry e  con firm ed  th a t  “th e  sys­
te m  is ru n n in g  fin e  now — i t ’s 
rese t a n d  w o rk in g  p ro perly .” H e  
added  th a t  th e  exact cause o f th e  
a la rm  re m a in e d  u n c e rta in , and  
could be a n y th in g  fro m  a  system  
m a lfu n c tio n  to u n co n ta in ed  c iga­
re tte  sm oke.
B u d w e iser sign and  th e  D e lt ’s 
[encouragem ent] to “d rin k  green  
beer” for St. P a tric k ’s D a y  as two  
g la rin g  contributions to the  fra ts ’ 
stereotypical im age. “I f  you w a n t  
these stereotypes to stop, don’t  
re in fo rce  th e m  you rse lves ,” he  
said.
O ne  Sig E p  bro ther expla ined  
th a t  B udw eiser gave th e m  the  
sign for free, i t  says “welcomes 
you” on it , and  the  red color sign i­
fies welcom e to the  Sig Eps.
Though the  in te n t was w ell- 
m e a n in g , th e  p ro m in e n t “B u d ” 
seems to fu rth e r the  com m on con­
ception th a t fra te rn ities  a re  cen­
tered  around alcohol.
T h is  is an  im ag e  th a t  the  
G reeks  a re  a c tiv e ly  try in g  to  
change, said many.
“W e a ll lik e  party in g , b u t w e’re  
a lot m ore th a n  th a t,” V an  D enzen  
said. “People don’t  see the  other 
th ings w e do.”
Seger added, “W h en  I  cam e to 
T h e ta , I  thought, hey, beer d r in k ­
ing, party , le t’s go, b u t then  I  re a l­
ized th a t  the re ’s m ore, lik e  com­
m u n ity  service.
“W e have got to get a w a y  from  
alcohol. W e rea lize  for our ow n lia ­
b ility  th a t  w e need to change w h a t  
we are  doing.”
B e ta  T h e ta  P i m em ber N ik
HoeT asked a ll to rem em b er th a t  
“th is  change is going to ta k e  tim e; 
we are  f ig h tin g  years and  years o f 
tra d itio n .”
Added Seger, “T h e re ’s so m uch  
to figh t— not ju s t  fro m  th e  outside, 
b u t in  ourselves as w e ll.”
O ne change th a t  has a lready  
been im p lem en ted  is th e  n ation a l 
chapters’ m an d a te  th a t  a ll fra t  
parties be invite-only.
T h is  year, accord ing  to  
Associate D e a n  fo r S tu d e n t  
O rgan iza tions  T im o th y  G ibson, no 
one should be allow ed in to  alco­
holic fra t  p arties  w ith o u t hav ing  
received an  in v ita tio n . “A s w e  
m ove fo rw ard  next year, th is  w ill 
be followed strictly ,” he said.
A s k lo f said h is fra t  u su a lly  has  
m an y  e x tra  inv ita tio n s  th e y  would  
be happy to extend  to those who  
ask.
“W e don ’t  k n o w  every o n e ’s 
n am e and  w here  th e y  live ,” he 
said.
Tbwards th e  end o f th e  forum , 
D ean  T ruesdell revealed  th a t  she 
had  inv ited  several fac u lty  m em ­
bers w ho she tho ug ht w ould  be 
in te re s te d , a n d  “none o f th e m  
cam e.”
She said she h ad  h ea rd  stu ­
dents ta lk  about th e ir  fears o f fac­
u lty  misconceptions o f G reeks, to
C A LI
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As good as it gets?
b y  C a r l  P o l l e y
“C lassical M u s ic  in  In d ia ,*  the  
la te s t o f th e  C onservatory ’s W orld  
M usic  Lecture  Series, w ill  tak e  
place th is  S a tu rday , A p ril 19, a t  
8:00  in  H a rp e r  H a ll.  I t  w il l  fea ­
tu re  vocalist L a lith a  K ris h n a n , 
M a d u ra i G n a n a s u n d a ra m , v io lin ­
is t, and  G a n a p a th y  R a m a n  on 
m rid a n g a m . T h e  even t w ill  be 
free and  open to  th e  public.
L a lith a  K r is h n a n  has  been  
re fe rred  to by critics as “young, 
b r il l ia n t , a m a z in g ly  g ifted , and  
endowed w ith  one o f the  best-ever 
voices in  In d ia n  classical m usic .”
S he sp ec ia lizes  in  t ra d it io n a l  
C a rn a tic  (S o u th  In d ia n )  classi­
cism . H e r  fa m ily  is s trong ly  a r t is ­
tic  and  m u sica l, and  she has s tu d ­
ied  w ith  th e  e m in e n t S angeetha  
K a la n id h i S h ri D . K . J a y a ra m a n . 
K ris h n a n  h as  received th e  best 
vocalist a w a rd  fro m  both  th e  I IT -  
M a d ra s  a n d  th e  S r i K r is h n a  
G a n a  S a b h a , and  th e  S a h ity a  
P r iy a  aw ard .
M a d u r a i G n a n a s u n d a ra m ,  
senior le c tu re r  in  v io lin  a t th e  
T a m il N a d u  M u s ic  C o lleg e  in  
M a d u ra i, has  p erfo rm ed  th ro u g h ­
o ut In d ia  a n d  A u s tra lia  in c lu d in g  
fo r th e  M u s ic  A c a d e m y  in
M a d ra s , a t  th e  V ic to r ia n  A rts  
C e n te r in  M e lb o u rn e , and  in  th e  
1995 A s ia  F e s tiv a l in  Sydney.
G a n a p a th y  R a m a n , one o f th e  
lead in g  m rid a n g a m is ts  today, has  
c a p tu re d  th e  h e a r ts  o f m u s ic  
lovers in  In d ia  and  abroad  w ith  
his a r t is try  and  tech n ica l perfec­
tion . A  re g u la r p e rfo rm e r in  the  
lead in g  sabhas venues, he has  
accom panied  a l l  th e  le a d in g  
C a rn a tic  m usicians, in c lu d in g  S ri 
L a lg u d i G . J a y a ra m a n . H e  has  
rece ived  v a rio u s  a w a rd s  an d  
prizes from  th e  M y ia p o re  F in e  
A rts  C lu b , th e  In d ia n  F in e  A rts  
Society, and  others.
death in the 1990’s. The band is known for its cultivation of great jazz musicians including Wayne Shorter, Lee Morgan, 
and W ynton Marsalis.
P hoto  courtesy o f Public Affairs
b y  H e i d i  R u p p r e c h t
In  th e  A p r i l  5  e d it io n  o f th e  
N e w  Y o rk  T im e s  B ook R e v ie w , 
books on th e  f i lm  “T ita n ic ” a n d  
L e o n a rd o  D iC a p r io  d o m in a te d  
th e  lis ts , c a p tu r in g  6  o f th e  top  
10 n o n -f ic t io n  b e s t -s e lle rs .  
E i t h e r  th e  fe m a le  1 2 -1 5  age  
b ra c k e t  possesses a s u rp r is in g  
a m o u n t o f b u y in g  p o w e r in  th is  
c o u n try , o r p e rh a p s  J im  
C a m e ro n  w a s n ’t  e n t ire ly  o ff  th e  
m a r k  w h e n  h e  in c lu d e d  in  h is  
a c c e p ta n c e  speech  D iC a p r io ’s 
l in e ,  “I ’m  k in g  o f  th e  w o r ld !”
N o w , a f te r  11 O scars  an d  
n e v e r -e n d in g  v e rs io n s  o f th e  
C e lin e  D io n  song “M y  H e a r t  
W il l  G o  O n ” (c u r r e n t ly  b e in g  
t r a n s la te d  in to  R u s s ia n  a n d  
S in h a le s e ), som e d is c r im in a t ­
in g  m o v ie g o e rs  a re  a c tu a l ly  
h o p in g  th a t  C a m e ro n  w i l l  s u f­
fe r  th e  sam e fa te  as D iC a p r io ’s 
c h a ra c te r  a n d  e v e n tu a lly  s in k  
w ith  h is  s h ip . U n t i l  th e n , w e  
can  o n ly  hope fo r  a p ro v e rb ia l  
u n fo re se e n  ic e b e rg  to  p u t  a n  
end  to  th is  t i ta n ic  m e d ia  b li tz .
In  th e  w a k e  o f  a l l  th e  O s c a r  
h o o p la  (a n d  s tr e a m  o f  b ad  
p u n s , to  w h ic h  th is  a r t ic le  w i l l  
l ik e ly  c o n tr ib u te  a  fe w ) fo llo w ­
in g  J im  C a m e ro n ’s “T it a n ic ,” I  
d e c id e d  to  r e v ie w  a n o th e r  
O s c a r -w in n e r  t h a t  m a d e  no less  
o f a sp lash . H e le n  H u n t  ( “M a d  
A b o u t Y o u ”) a n d  J a c k  N ic h o ls o n  
(“O n e  F le w  O v e r  th e  C u ck o o ’s 
N e s t ,” “T e rm s  o f  E n d e a r m e n t”) 
re c e iv e d  A c a d e m y  A w a rd s  fo r  
B e s t A c tre s s  a n d  B e s t A c to r  fo r  
t h e ir  ro les  in  A s  G ood A s I t  
G e ts  (d ir e c te d  by  J a m e s  L . 
B ro o ks ). G re g  K in n e a r  re c e iv e d  
a n o m in a t io n  fo r  B e s t  
S u p p o r t in g  A c to r  fo r h is  ro le  in  
th e  f i lm ,  a n d  a h ost o f  s m a lle r  
ro les  w e n t to  a  p ro m is in g  cast 
in c lu d in g  C u b a  G o o d in g , J r .,  
S k e e t  U l r ic h ,  a n d  Y e a rd le y  
S m ith  (b e s t k n o w n  as th e  voice  
o f  B a r t  S im p s o n ). T h e  c h a rm  
a n d  im p e c c a b le  d e l iv e r y  o f  
H u n t  a n d  N ic h o ls o n , h o w e v e r, 
w e re  n o t en o u g h  to  c o m b a t th e
“Dr, America” speaks on shopping malls
b y  Ju l i e  B a n n e r m a n
“D r . A m e r ic a ,” as J im  F a r r e l l  
is  k n o w n  on P u b lic  R a d io , cam e  
to  L a w re n c e  la s t  w e e k  to  i l lu m i­
n a te  th e  h id d e n  agendas o f th e  
in s t itu t io n  w e c a ll th e  M a l l .
F a r re l l ,  a  p ro fessor o f h is to ry  
and  d ire c to r o f A m e ric a n  S tu d ies  
a t  S t. O la f  C o lleg e , gave  th e  lec­
tu re  “I f  You’ve  Seen O n e , Y ou ’ve  
S een  th e  M a ll:  M a k in g  Sense o f 
A m e r ic a ’s S h op p in g  C e n te rs .”
B y  d escrib ing  th e  w a y  m a lls  
a re  c rea ted , fro m  s tra te g ic a lly  
placed  p o tted  p la n ts  to o p tim u m  
d is ta n c e s  b e tw e e n  G a p  a n d  
E xp ress  stores, F a r r e l l  in s ig h t­
fu l ly  re v e a le d  th e  m a n y  la y e rs  o f 
c o n s u m e r m a n ip u la t io n  th a t  
p e rm e a te  th is  s e em in g ly  b en ign  
c u ltu ra l phenom enon .
So w h a t do w e, th e  p ub lic , 
u s u a lly  assoc ia te  w ith  m alls?  
F a r re l l  a rg u e d  th a t  m a n y  th in k  
o f m a lls  as e ffic ie n t, c o n ven ien t 
places to  shop. G o in g  to  m a lls  is 
v o lu n ta ry  a n d  fu n , a n d  re p re ­
sents w h a t ’s good in  c a p ita lis t  
c u ltu re : o w n in g  s tu ff. M a lls  a re  
so em bedded  in  o u r c u ltu re  th a t  
w e assum e i t  is  p e rfe c tly  reaso n ­
ab le , even  n a tu ra l,  fo r th e m  to  
e x is t .  F a r r e l l  c o n v in c in g ly  
a rg u e d  a g a in s t th e  assu m p tio n  
t h a t  m a lls  a re  a  n o rm a l,
in e v ita b le  p a r t  o f  o u r c u ltu re  
a n d  w e n t  fu r th e r  to  t r y  a n d  
re v e a l th e ir  d e tr im e n t  to  com ­
m u n ity  a n d  re a l life .
M a lls  a re  “s e llin g  m a c h in e s ” 
t h a t  s h a re  u n ifo rm  p rin c ip le s  
th ro u g h o u t th e  country . F a r re l l  
e x p la in e d  th e  rea s o n in g  b eh in d  
com m on con ven tion s  o f m a lls , 
th e ir  “in v is ib le  co m p le x ity .” F o r  
e x a m p le , th e  p a th  tra v e le d  in  a 
sto re  befo re  a  shopper reaches  
th e  ite m  th e y  a re  s e a rch in g  fo r 
is  ca lled  th e  “y e llo w  b r ic k  ro a d ” 
by  th e  m a ll tra d e .
H a v e  you  e v e r w o n d ered  w h y  
th e  cosm etic  a n d  p e rfu m e  sec­
tio n s  o f d e p a rtm e n t stores fo rm  
a m a ze  you  m u s t t r y  to  pass 
th ro u g h  u n s p ra y e d  befo re  re a c h ­
in g  clothes? Poison poppies com e  
b efo re  th e  e m e ra ld  city.
A  m a il ’s th e m e  is im p o r ta n t  
in  c re a tin g  a n  a tm o sp h ere  con­
d ucive  to  shopping . F o r  e x a m p le , 
m a n y  m a lls  a re  fu l l  o f  po tted  
tre e s , flo w e rs , concrete  b o tto m  
ponds, a n d  w a te r fa lls  s p u rtin g  
o u t o f  n o w h e re — "so ftscap es .” 
F a r r e l l  e x p la in e d  t h a t  th e s e  
“evoke n a tu re ” to  d ec o n ta m in a te  
th e  m a ll fro m  its  in d u s tr ia l o r i­
g ins. F a r r e l l  asks, “W h y  don’t  w e  
notice  th a t  th e  m a ll its e lf  (a n d  
a ll  th e  p ro du cts  in  i t )  a re  n a tu re  
a d a p te d  to  h u m a n  ends?”
A cco rd in g  to  F a r r e l l ,  one o f  
th e  im p a c ts  o f c o rp o ra te  e n te r ­
t a in m e n t  f a c i l i t ie s  a n d  th e  
m a n ip u la tio n  o f  space on shop­
pers is  th a t  th e y  spend  a n  a v e r ­
age o f th re e  h o u rs  p e r v is it  to  
m a lls . In  th e  1 9 5 0s , shoppers  
sp e n t a n  a v e ra g e  o f  tw e n ty  m in ­
u tes . T h e  in d u s try  h as  succeed­
ed in  in d u c in g  a  c o lle c tiv e  “g ru -  
e n t t ra n s fe r” (m o re  t ra d e  lin g o ). 
W e ’ve m o rp h e d  fro m  d e s t in a ­
t io n  shoppers  to , as F a r r e l l  p u t  
i t ,  “b ro w s in g  b u y in g  m a c h in e s .” 
S id e tra c k in g  th e  A m e r ic a n  p u b ­
lic  has  becom e a  science.
W h ile  i t  is  in te r e s t in g  to  
k n o w  th a t  m a ll des igners  th in k  
ab o u t h ow  to m a k e  i t  d if f ic u lt  to  
leave  once you a re  in s id e , th e  
social a n d  c u ltu ra l im p lic a tio n s  
o f th is  in s t itu t io n  w e p a r tic ip a te  
in  a re  p erh ap s  even  m o re  im p o r­
ta n t . M a lls  do m o re  th a n  g et us 
to  e m p ty  o u r pockets. T h e y  “p ro ­
duce a n d  rep ro du ce  th e  va lu e s  
th a t  m a k e  m a lls  w o rk .” T h e y  
re in fo rc e  a s s o c ia tin g  ob jec ts  
w ith  th e  good life . M a lls  a re  fu ll  
o f im ag es  th a t  e q u a te  h ap p in ess, 
success, a n d  c o n fid e n c e  w ith  
b u y in g  an d  o w n in g  goods.
F a r r e l l  a s s e rts  t h a t  m a lls  
a nd  a d v e rtis in g  ta k e  m e a n in g  
a w a y  fro m  w ords  l ik e  freedo m , 
s p ir it  a n d  love , a n d  m a k e  w ords
l ik e  “n eed ” obsolete.
F a r re l l  p o in ts  o u t th a t  w h e n  
w e say, “I  need  a  s h ir t ,” w e a re  
r a re ly  re fe rr in g  to th e  th e  tru e  
need  to  p u t c lo th  on o u r back. H e  
asks, “W h e n  w e decide to  buy  
s om eth ing , w h a t  a re  w e  b u y in g , 
a  th in g  or a  set o f  social re la ­
tionsh ips?” B y  h e lp in g  us recog­
n ize  how  w e a re  b e in g  m a n ip u ­
la te d , F a r r e l l  o ffe rs  h e lp  in  
re g a in in g  con tro l o ver w h a t  con­
s titu te s  pow er, co m m u n ity , and  
le is u re .
E n te r  C u ltu re  J a m m in g  and  
re s is tan ce . M a lls  a re  a n  in s t i tu ­
t io n  w e  can  a ffe c t. F a r r e l l  
e m p h a s ize d  th e  w ays  in  w h ic h  
people o ften  p u t  th e ir  m o n ey  
w h e re  th e ir  v a lu e s  a re . In s te a d  
o f n ee d in g  to escape to  m a lls  to  
b u y  c o n te n tm e n t, F a r r e l l  w a n ts  
us to  w o rk  fo r re a l chan ge  in  th e  
c h a ra c te r  o f o u r w o rk  a n d  lives . 
In s t i tu t io n s  l ik e  m a lls  ta k e  
social p ro b lem s  a n d  g iv e  us con­
s u m e ris m , F a r r e l l  says . B y  
d ec id in g  w h a t  w e r e a lly  need  
a n d  w a n t, w e  can  ta k e  re s p o n s i­
b i l i ty  to  a ffe c t ch an g e  in  re a l,  
n o t sym bolic , a c tio n . A  lo t  o f  
u n d e rp a id  N ik e  w o rk e rs  w o u ld  
a p p re c ia te  i t .  A s  F a r r e l l  p u t  i t ,  
“s h o p p in g  fo r a  b e t te r  w o r ld  
m ig h t m e a n  n o t sh o p p in g .”
e r r a t ic  w r i t in g  t h a t  v e e re d  
f ro m  o v e r s e n t im e n t a l i ty  to  
m o c k e ry  o f  th e  c h a ra c te rs , w h o  
w e re  th e m s e lv e s  no m o re  th a n  
1 990s  s to ck  c h a ra c te rs : th e  g ay  
a r t is t ,  th e  m is o g y n is tic  w r i te r ,  
a n d  th e  s in g le  m o th e r  w o rk in g  
as a w a itre s s .
A p p a re n t ly ,  I  w a lk e d  in  
a f t e r  th e  u n fo r g e t ta b le  “dog  
dow n  th e  g a rb a g e  c h u te ” scene  
f e a tu r in g  J a c k  N ic h o ls o n  as  
M e lv in  U d a l l ,  a n e u ro t ic  w r i t e r  
s u ffe r in g  fro m  obsessive  com ­
p u ls iv e  d is o rd e r. M e lv in  is a  
r e g u la r  a t  th e  r e s t a u r a n t  
w h e re  C a ro l (H e le n  H u n t )  
w o rk s . H e  seeks C a ro l a t  h e r  
h om e w h e n  h e r  son ’s i lln e s s  
p re v e n ts  h e r  fro m  g o in g  to  
w o rk . U n a b le  to  h a n d le  
c h a n g e s  in  h is  s c h e d u le  
b ecause o f h e r  ab sen se , M e lv in  
sends a h ig h -p r ic e d  docto r to  
t r e a t  C a ro l’s son’s a s th m a  so 
she  m a y  r e t u r n  to  w o rk  as  
u s u a l. In  one o f th e  w o rs t lin e s  
o f th e  f i lm ,  C a ro l a n d  h e r  m o th ­
e r  o ffe r  th e  d o c to r “tw o  fe m a le  
s la v e s ” in  e x c h a n g e  fo r  h is  
e ffe c t iv e  t r e a tm e n t .  A t  th e  
sam e t im e , M e lv in  is  le a rn in g  
to  accep t h is  n e x t  d oo r n e ig h ­
b o r ’s h o m o s e x u a lity ;  a f t e r  
S im o n  th e  p a in te r  (G re g  
K in n e a r )  is  b a d ly  b e a te n  b y  
ro b b e rs , M e lv in  ta k e s  in  
S im o n ’s dog a n d  becom es h is  
c o n fid a n t.
T h e  th r e e  e m b a rk  on a  c a r  
t r ip  fro m  N e w  Y o rk  to  S im o n ’s 
p a r e n ts ’ h o m e  in
M a s s a c h u s e tts  so t h a t  he can  
a s k  th e m  fo r  m o n ey , d u r in g  
w h ic h  t im e  th e y  overcom e t h e ir  
d iffe re n c e s  a n d  a l l  fa l l  in  love  
w ith  each  o th er.
C a ro l m a y  h a v e  c h a rm e d  
th e  o th e r  c h a ra c te rs  w ith  h e r  
h o n e s ty  a n d  s tre n g th  b u t  d id  
n o t q u ite  c o n v in c e  m e  o f  
S im o n ’s lin e : “y o u ’re  w h y  c a v e ­
m e n  c h is e le d  on w a l ls ” (n o r  
d id th e  th r e e  o r m o re  so ft-focu s  
c lose-ups on h e r  face  d u r in g  th e  
“r o m a n t ic ” m o m e n ts  w i th  
N ic h o ls o n ’s c h a ra c te r ) .
A s one  w o u ld  im a g in e ,  
N ic h o ls o n  d e liv e re d  som e o f  th e  
b es t lin e s  in  th e  f i lm , e s t im a t ­
in g  t h a t  o th e r  p e o p le  c a re  
a b o u t “fr ie n d s  a n d  b o a ts  a n d  
noodle  s a la d ,” w h ile  th e  th r e e  
in  th e  c a r  h a v e  la r g e r  p ro b ­
le m s . H is  to o - f re q u e n t  w is e ­
c ra c k s , h o w e v e r , in t e r r u p t e d  
o th e r  c h a r a c te rs ’ d r a m a t ic  
m o n o log ues , re s u lt in g  in  a la c k  
o f a u d ie n c e  in v o lv e m e n t w ith  
th e  c h a ra c te rs . F u r th e r m o r e ,  
H e le n  H u n t  fa ile d  to  con v ince  
m e th a t  she cou ld  h a v e  b een  
th e  u n e d u c a te d  w a itr e s s  she  
w as  p la y in g ; h e r  s u rp r is e  a t  th e  
s p e ll in g  o f  th e  w o rd  “c o n ­
s c ien ce ,” fo r e x a m p le , seem ed  
fo rc e d  a n d  u n l ik e ly .  I  t h in k  
K in n e a r ’s p e r fo rm a n c e , on th e  
o th e r  h a n d , w as  b o th  s u b tle  
a n d  e n g a g in g  ( r iv a l in g  th e  o u t ­
s ta n d in g  p e r fo rm a n c e  o f  
V e rd e ll th e  dog, w ho  fa ile d  to  
re c e iv e  a  n o m in a t io n ) ,  b r in g in g  
d e p th  to  a  s o m e w h a t s te re o ty p ­
ic a l ro le . Y e t, as a  w h o le , A s  
G ood as I t  G e ts  fa i le d  to  d e liv e r  
th e  O s c a r -w in n in g  p e r fo r ­
m an ces  I  h a d  h oped  to  see.
A t  o ne  p o in t ,  N ic h o ls o n ’s 
c h a r a c te r  a s k s  th e  o th e r  
p a t ie n ts  w a it in g  to  see h is  p sy ­
c ho lo g is t, “W h a t  i f  th is  is  as  
good as i t  gets?” W h ile  w a tc h ­
in g  th e  m o v ie , I  a s k ed  m y s e lf  
th e  sam e  q u e s tio n  a b o u t th is  
re c e n t  H o lly w o o d  b lo c k b u s te r .
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Helmke finds more than a tan on Spring Break
b y  Je s s ic a  A t h e n s
A s s p r in g  b re a k  h it  co llege  
c a m p u s e s  a ro u n d  th e  c o u n try  
la s t  w e e k  a n d  th o u s a n d s  o f  s tu ­
d e n ts  w e n t  s e a rc h in g  fo r  su n , 
s u r f, a n d  san d , C a r a  H e lm k e  
m a n a g e d  to  m a k e  a  sp lash  w ith  
V i r g in ia ’s s ta te  p a r k  s y s te m  
a n d  its  s ta te  h is to r ic a l society.
H e lm k e ,  a L a w re n c e  
U n iv e r s i t y  s o p h o m o re , o p te d  
fo r an  “a l te r n a t iv e ” b re a k  fro m  
th e  books th is  s p r in g . S h e  a n d  
te n  fe llo w  m e m b e rs  o f L a m b d a  
S ig m a , a  n a t io n a l h o n o r soci­
e ty , h a d  sea rc h e d  th e  In t e r n e t  
fo r a w o r th y  p ro je c t, f in d in g  
one a t  V i r g in ia ’s B e lle  Is la n d  
S ta te  P a r k . T h e  g ro u p  s p e n t a 
w e e k  as v o lu n te e rs  a t  th e  ru s ­
t ic  p a r k  a lo n g  th e  
R a p p a h a n n o c k  R iv e r  in  e a s te rn
V i r g in ia ,  c le a n in g  b e a c h e s , 
c le a r in g  b ru s h , p la n t in g  tre e s  
a n d  b u ild in g  a  6 0 0 -fo o t long  
s p l i t - r a i l  fence.
W h ile  d o in g  ro u t in e  c le a n u p  
a lo n g  a t r a i l  on  M a r c h  2 5 ,  
H e lm k e  w o rk e d  th ro u g h  som e  
d ir t -e n c r u s te d  w ir e  fe n c in g ,  
u n e a r t h in g  w h a t  she  f i r s t  
th o u g h t w e re  p ieces o f  a n  o ld  
b e lt .  S h e  i n i t i a l l y  d is c a rd e d  
th e m , b u t  w h e n  she d isco vered  
a n o th e r  la rg e r , lo n g e r p iece  o f  
le a th e r  w ith  som e b u c k le s  an d  
fo u r  cop per b u tto n s  b e a r in g  a  
“U .S .” in s ig n ia , she k n e w  she  
h a d  s o m e th in g  sp ec ia l.
“ I  s h o w e d  i t  to  a p a r k  
ra n g e r  a n d  h e  got a l l  e x c ite d ,” 
re c a lle d  H e lm k e .
T h e  p a r k  ra n g e r  in fo rm e d  
h e r: “t h a t ’s fro m  th e  C iv i l  W a r .” 
A  f u r th e r  e x a m in a t io n  by
p a r k  o f f ic ia ls  s u g g e s te d  th e  
le a th e r  p ieces w e re  l ik e ly  p a r ts  
o f  a  U n io n  o ff ic e r ’s h o rse  s a d ­
d le  d a t in g  to  th e  C iv i l  W a r. 
W h o m  th e  s a d d le  b e lo ng ed  to  
o r h ow  i t  go t th e re  re m a in s  a 
m y s te ry .
W h ile  s ta te  la w  s a id  she  
h a d  to  t u r n  th e  a r t i fa c ts  o v e r to  
p a r k  a u th o r it ie s ,  H e lm k e ’s f in d  
d id  e a rn  h e r  a  b it  o f  loca l n o to ­
r i e t y — a n  in t e r v ie w  a n d  h e r  
p ic tu re  in  th e  a re a  p ap e r, T h e  
R a p p a h a n n o c k  R ecord .
“T h e  w h o le  e x p e r ie n c e  o f  
w o r k in g  in  th e  p a r k  w a s  a  
g re a t  t im e . I t ’s d e f in ite ly  som e­
th in g  I ’d l ik e  to  do a g a in ,” sa id  
H e lm k e . “F in d in g  s o m e th in g  o f  
h is to r ic  v a lu e  tu r n e d  o u t to  be  
a n  e x c it in g  h ig h l ig h t  o f  th e  
t r ip . ”
at Downer the remainder of the week.
P hoto  by Sara Schlarm an
Andrew Bemsteid, Ph.D. spoke on 
the objectivist’s position on abortion.
P hoto  by Sara Schlarm an
Newest history prof 
wins national honor
b y  E v a n  W y s e
J e r r y  P o d a ir , w ho  w il l  b eg in  
te a c h in g  a t  L a w re n c e  in  th e  
f a l l  o f  1 9 9 8 , w as  a w a rd e d  th e  
A lle n  N e v in s  p r iz e  b y  th e  
A s s o c ia t io n  o f  A m e r ic a n  
H is to r ia n s ,  th e  m o s t p r e s t i ­
g ious g ro u p  o f  h is to r ia n s  in  th e  
U n i te d  S ta te s . T h e  N e v in s  
p r iz e  is  fo r th e  to p  d is s e ra tio n  
in  A m e r ic a n  H is to ry . H is  th e s is  
w as  on th e  B ro w n s v ille  C r is is  
in  th e  N e w  Y o rk  C ity  School 
D is t r ic t  in  th e  1 9 6 0 ’s, w h ic h  
o cc u rre d  w h e n  th e  f i r in g  o f  a 
school te a c h e r  caused  c o n tro ­
v e rs y  a n d  s p a rk e d  ra c e  r io ts .  
M o s t re c ip ie n ts  o f  th e  N e v in s  
p r iz e  u s u a lly  h a v e  t h e ir  d is s e r­
ta t io n  p u b lis h e d  by  a  m a jo r
Lambda Sigma: Dedicated to scholarship, service
b y  Je s s ic a  A t h e n s
L a m b d a  S ig m a  is L a w re n c e  
U n iv e r s i t y ’s c h a p te r  o f  a 
n a t io n a l sop ho m o re  h o n o r soci­
e ty , w ho se  m e m b e rs  a re  d e d i­
c a te d  to  le a d e rs h ip , fe llo w s h ip ,  
s c h o la rs h ip  a n d  s e rv ic e .  
M e m b e rs  a re  se lec ted  fro m  th e  
r is in g  so p ho m o re  c lass by  th e  
L a m b d a  S ig m a  m e m b e rs  th e m ­
selves; o n ly  th e  to p  t h i r t y  p e r ­
c e n t o f  th e  c lass  is e lig ib le  to  
a p p ly
T h is  y e a r , L a m b d a  S ig m a  
h as  2 8  m e m b e rs , a l l  o f  w h o m  
w o r k  a c t iv e ly  in  c o m m u n ity  
s e rv ic e , s p o n s o rin g  s o c ia l 
a c t iv i t e s  a n d  fu n d r a is in g .  
W it h in  L a m b d a  S ig m a , s tu ­
d e n ts  f i l l  th e  posts o f  p re s id e n t,  
v ic e -p re s id e n t, tw o  s e c re ta r ie s , 
t re a s u re r , a n d  p u b lic ity  o fficer. 
To in c o rp o ra te  a l l  o f L a m b d a  
S ig m a ’s m e m b e rs , each  s tu d e n t  
m u s t s e rv e  on tw o  o f f iv e  com ­
m itte e s :  S e rv ic e , F u n d r a is in g ,  
S o c ia l, P u b lic ity  a n d  S e le c tio n  
c o m m itte e .
L a m b d a  S ig m a  h e lp s  b o th  
th e  lo c a l a n d  g r e a te r  c o m m u n i­
ty. S o m e o f  t h e i r  a c t iv it ie s  a re  
h e lp in g  w i th  N e w  S tu d e n t
W e e k  a n d  a t  P la y fa ir ,  h o s tin g  a  
K id ’s F a i r  fo r  th e  A p p le to n  
c o m m u n ity , w o rk in g  w ith  th e  
A p p le to n  H o u s in g  P a r tn e rs h ip  
a n d , d u r in g  H a llo w e e n , th e y  
w e n t  “t r ic k - o r - t r e a t in g ” fo r  
c a n n e d  goods to  a id  a re a  s h e l­
te rs . F o r  a c t iv it ie s  o ff  ca m p u s , 
th is  y e a r  L a m b d a  S ig m a  w e n t  
to  V ir g in a  o v e r s p r in g  b re a k  
a n d  v o lu n te e re d  fo r  th e
V i r g in ia  D e p a r tm e n t  o f
C o n s e rv a tio n  a n d  R e c re a tio n . 
E le v e n  m e m b e rs  a n d  th e  o rg a ­
n iz a t io n ’s a d v is o r , L in d a
F u e rs t ,  s ta y e d  in  B e lle  S ta te  
Is la n d  P a r k ,  a n d  w o rk e d  p la n t ­
in g  tre e s , b u ild in g  a s p lit  r a i l  
fen ce , a n d  c le a r in g  a  s h o re lin e  
o f  t r e e -s t r a n g l in g  v in e s .  
D u r in g  t h e i r  v is it  in  V ir g in a ,  
th e y  a lso  u n c o v e red  a C iv i l  w a r  
r e lic  (see  re la te d  a r t ic le ) .
W h ile  th e  a fo re m e n tio n e d  
w o rk  w ith  th e  L a w re n c e  com ­
m u n it y  a n d  b e y o n d  f u l f i l l s  
t h e i r  goals  o f  s e rv ic e ’ a n d  le a d ­
e rs h ip , th e  m e m b e rs  o f L a m b d a  
S ig m a  a lso  focus on th e  id e a l o f  
fe llo w s h ip . To p ro m o te  fe llo w ­
s h ip  w i th in r th e  h o n o r society, 
L a m b d a  S ig m a  h as  ta k e n  t r ip s  
to  B jo r k lu n d e n ,  gone r o l le r -  
s k a t in g ,  a n d  h o s te d  m o v ie  
n ig h ts .  F o r  th e  g r e a te r  
L a w re n c e  c o m m u n ity , L a m b d a  
S ig m a  s p o n s o re d  th e  
H o m e c o m in g  dan ce  e a r l ie r  th is  
y e a r.
In  o rd e r  to  sponsor t h e i r  
d iv e rs e  a c t iv i te s ,  L a m b d a  
S ig m a  ho lds  s e v e ra l d if fe re n t  
f u n d r a is e r s  such  as s e ll in g  
p iz z a  a t  O k to b e r fe s t  an d  r a f ­
f l in g  a T V -V C R  th is  te rm .
Elizabeth Geery, Laura Knutson, Vanessa Curtis, Colleen Ayers, Mike O ’Brien, Teresa Hayne, Jenny McConaghy, G ina 
Collins, Jen Mallory, and Jake Brenner.
P hoto  courtesy o f Jennie M cG inaghy
p ress , such as R a n d o m  H o u s e , 
O x fo rd  P re s s , o r  S im o n  a n d  
S c h u s te r.
E a r l ie r  th is  y e a r, L a w re n c e  
h ir e d  J e r r y  P o d a ir , a  le c tu re r  
a t  P r in c e to n  U n iv e r s i t y  to  
re p la c e  W i l l ia m  B re m e r, r e t i r ­
in g  p ro fe s s o r o f  m o d e rn  
A m e r ic a n  h is to ry . W h e n  
P ro fe s s o r B r e m e r  a n n o u n c e d  
h is  r e t ir e m e n t  e a r l ie r  th is  a c a ­
d e m ic  y e a r, a  s e arch  c o m m itte e  
w a s  fo rm e d . P o d a ir  w a s  one o f  
th re e  b ro u g h t to  L a w re n c e  o u t  
o f  a n  in i t ia l  c a n d id a te  pool o f  
h u n d re d s . O n ly  th o s e  c a n d i­
d a te s  w hose s tu d ie s  in v o lv e d  
ra c e  re la t io n s  w e re  co n s id e red  
fo r  th e  p o s itio n . T h e  s e lec tio n  
w as  m a d e  b y  a  c o m m itte e  con­
s is tin g  o f  fa c u lty  m e m b e rs  a n d  
h is to r y  m a jo rs .
B e s id e s  g iv in g  a  le c tu r e  
b ased  on h is  d is s e r ta t io n , he  
m e t a t  lu n c h  w ith  a  g ro u p  o f  
s tu d e n ts ,  m a n y  o f  w h o m  
e x p re ss e d  e x c ite m e n t a b o u t h is  
jo in in g  th e  L a w re n c e  fa c u lty . 
J u n io r  P h i l  M c K e n n a  a s s e rte d  
t h a t  P o d a ir  “ro c k e d  th e  h o u s e ,” 
a n d  is in te re s te d  in  ta k in g  a t  
le a s t  one cou rse  fro m  h im  n e x t  
y e a r. S e n io r  C h a r le y  S h a w  con­
s id e rs  P o d a ir  a n  “e x c e lle n t  
p o te n t ia l  m e n to r  fo r  h is to r y  
s tu d e n ts ,” n o t in g  h is  g e n u in e  
in te r e s t  in  s tu d e n t re s e a rc h .
N e x t  y e a r , P ro fe s s o r P o d a ir  
is  p la n n in g  on  te a c h in g  one  
F re s h m a n  S tu d ie s  s e c tio n  an d  
one sec tio n  o f  H is to r y  12: T h e  
M o d e rn  W o rld . H e  a lso  p la n s  to  
o ffe r  a d v a n c e d  courses on race  
r e la t io n s  a n d  r e in te r p r e t in g  
th e  1 9 6 0 ’s. A t  le a s t  one o f  th e m  
is  l ik e ly  to  be a  s e m in a r .
M r .  P o d a ir , a  n a t iv e  o f  N e w  
Y o rk  C ity , o r ig in a l ly  re c e iv e d  
h is  b a c h e lo r ’s d eg ree  fro m  N e w  
Y o rk  U n iv e r s i t y  a n d  a  la w  
d e g re e  f ro m  C o lu m b ia  
U n iv e r s it y .  H e  s u b s e q u e n t ly  
g av e  u p  p ra c tic in g  la w  to  s tu d y  
h is to ry , a n d  re c e iv e d  h is  P h .D .  
f ro m  P r in c e to n  U n iv e r s ity ,  th e  
p r e m ie r  h is to r y  d e p a r tm e n t  
a c c o rd in g  to  “U .S . N e w s  a n d  
W o rld  R e p o r t .”
E u ro p e a n  H is to r y  P ro fe s s o r  
a n d  D ir e c t o r  o f  F re s h m a n  
S tu d ie s  P a u l  C o h e n  c ite d  
P o d a ir ’s B r o w n s v il le  L e c tu r e  
as e x e m p lify in g  w h a t  a  h is to ry  
le c tu r e  s h o u ld  b e . H is to r y  
D e p a r tm e n t  C h a i r  P ro fe s s o r  
F r a n k l in  D o e r in g e r  re p o r te d ,  
“w e a re  v e ry  e x c ite d  to  h av e  
s o m e o n e  jo in in g  a re  f a c u lty  
w ith  th is  d is t in c t io n .”
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Students and townies: much alike
b y  E v a n  W y s e
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L a w r e n t ia n s  and  “to w n ie s ” 
both  c e n te r  th e ir  social liv e s  fo r  
th e  m o s t p a r t  on d r in k in g .  
W h ile  th e re  a re  excep tio n s  to  
th is  s te re o ty p e  on th e  cam p us , a 
ty p ic a l L a w r e n t ia n  enjoys h a v ­
in g  t h e ir  m ood a lte re d  by Jacob  
L e in e n k u g e l as m u ch  as a  ty p i ­
ca l p a p e r  m il l  em p loyee  does. 
M a n y  21  y e a r  o ld  L a w re n c e  s tu ­
d en ts  fre q u e n t th e  sam e b ars  as 
th e  p o p u la tio n  o f  th e  Fox V a lle y  
does.
T a k in g  a  w a lk  a lo n g  C o lleg e  
A v e . on  th e  w e e k e n d , m a n y  
L a w r e n t ia n s  co n c lu d e  th e y  
h a v e  fo u n d  e m p e ric a l ev iden ce  
fo r th e  im p e n d in g  d o w n fa ll o f  
W e s te rn  C iv i l iz a t io n .  W ild ,  
in to x ic a te d  people  ra n g e  u p  a n d  
d o w n  th e  s tr e e t  lo o k in g  fo r  
a tte n t io n  a n d  a n o th e r  b a r  to  
f re q u e n t .  H o w e v e r , m o s t 
L a w re n t ia n s  a re  n o t in  a  posi­
t io n  to  m a k e  th is  con c lus ion  
a b o u t to w n ie s  a n d  th e ir  “lo w e r  
p le a s u re s .” “T h e  A v e .” e s s e n tia l­
ly  b re a k s  d ow n  in to  those w ho  
d riv e  a ro u n d  a n d  those w ho  go 
to  th e  b ars , u s u a lly  d e te rm in e d  
by w h a t  s ide o f th e  d r in k in g  age  
a p erson  fa lls  upon .
L a w r e n c e  s tu d e n ts  m o re  
closely  assoc ia te  w ith  th e  d r in k ­
in g  c ro w d . M o s t L a w re n c e  s tu ­
d en ts  do n o t h a v e  c a rs , a n d  
c ru s in g  th e  A ve. is  n o t a  ty p ic a l  
a c t iv ity  am o n g  s tu d en ts . T h e  
h ig h  schoolers  a n d  L a w re n c e  
s tu d e n ts  a re  b o th  s im p ly  look-
I  w as  p re tty  exc ited  w h e n  I  
n oticed  th a t  th e  p lan s  fo r th e  
n ew  science b u ild in g  c a ll fo r a  
s c u lp tu re  g a rd e n  b e tw e e n  th e  
n e w  b u ild in g  a n d  O rm s b y . 
S c u lp tu re  g a rd e n s  a re  g re a t  
p laces fo r a l l  sorts o f th in g s  a n d , 
f ra n k ly , th is  cam pus is in  d ire  
n eed  o f  som e m o re  p ub lic  a r t .
F r a n k ly  th o u g h , I  h av e  m y  
re s e rv a tio n s , a n d  th e y  c e n te r  
a ro u n d  one m a in  fact: th e  care  
show n fo r p u b lic  a r t  on th is  
cam p us is a p p a llin g . R egard less  
o f th e  re la t iv e  q u a lity  o f m o st o f  
th e  w o rk s , th e y  deserve  m uch  
m o re  a tte n t io n  to  p re s e rv a tio n  
a n d  u p k e e p  th a n  th e y  rece ive  
r ig h t  now. Look a t  th e  b ig  y e llo w  
s c u lp tu re  by W ris to n , w h ic h  is 
e a s ily  o u r m o st p ro m in e n t p u b ­
lic  w o rk . F ir s t  o f  a ll ,  no one  
kno w s w h a t  i t ’s ca lled , o r w ho  
i t ’s by, s im p ly  because th e re  is 
no is p la q u e  w ith  th a t  in fo rm a ­
tio n  a n y w h e re  in  th e  v ic in ity  o f  
th e  s c u lp tu re . B u t  t h a t ’s th e  
le a s t o f  m y  w o rrie s , because, 
f ra n k ly , th e  scu lp tu re  looks bad. 
T h e  p a in t  has faded  or w o rn  
a w a y  o ver th e  y e ars , a n d  th e  
sides o f  i t  a re  covered w ith  old  
ta p e  fro m  postings.
T h e  s itu a tio n  w ith  th is  piece
in g  fo r s o m e th in g  to  do, th e  fo r­
m e r h a v in g  cars  a n d  th e  la t t e r  
m ore  access to  a lcoho l.
O n  th e  w e e k e n d s , b o th  
L a w re n tia n s  an d  to w n ie s  w a n t  
to  d r in k  a lc o h o l, be w ith  
fr ie n d s , to  see a n d  be seen. To 
com pare  th e  a tm o s p h e re  o f  an  
a v e ra g e  b a r  w ith  a n  a v e ra g e  
cam p us p a r ty  on th e  w e e k e n d  
one w o u ld  n o t f in d  m u ch  d if fe r ­
ence. B o th  in v o lv e  d r in k in g  and  
b e in g  so c ia l. T h e  d if fe re n c e s  
th a t  e x is t b e tw e e n  th e  tw o  a re  
la rg e ly  based upon  s e tt in g , ie . 
noise  ru le s , space , u n d e ra g e  
d r in k e rs , th a n  on in h e re n t  d if ­
ferences in  th e  social g ro up s.
W h ile  th is  m ig h t  n o t be th a t  
shock ing  to  som e, i t  is  im p o r ­
t a n t  to  reco g n ize  th e  e l i t is m  
t h a t  e x is ts  a t  L a w re n c e . A  
L a w r e n t ia n  w ho  en joys becom ­
in g  in to x ic a te d  is re a lly  n o t th a t  
d if fe re n t  fro m  a s im ila r i ly  in e ­
b r ia te d  lo c a l. W h ile  th e  tw o  
m ig h t h av e  d if fe re n t  in te re s ts  
a n d  ta le n ts , th e ir  v a lu e s  re a lly  
ca n n o t be considered  t h a t  d if ­
fe re n t.
E a r l ie r  th is  y e a r, a  g ro u p  on 
cam p us sponsored a  w h ite -t ra s h  
th e m e  c o c k ta il p a rty . T h e  iro n y  
o f th is  is c le a r  w h e n  one re a liz e s  
th a t  those a t  th e  p a r ty  a n d  th e  
w h ite -t ra s h  th e y  w e re  p a ro d y ­
in g  b o th  base  t h e i r  soc ia l 
ac tiv ie s  a ro u n d  co n su m in g  a lco ­
hol to  th e  p o in t o f  in to x ic a tio n .
L a w r e n t ia n s  c o m m o n ly  
m a k e  re m a rk s  a b o u t th e  one- 
d im e n s io a l social li fe  o f  to w n ie s ,
is no d iffe re n t fro m  m ost o f  th e  
o th e r pub lic  w orks  on cam pus. 
P a in tin g s  in  th e  l ib r a r y  h ave  
p en c il holes a n d  g ra ff i t i  m a rk s . 
In d o o r scu lp tu res  a re  in fe s te d  
w ith  cobwebs and  s u ffe r fro m  
th e  sam e id e n tity  c ris is  as B ig  
Y ellow . T a k e  a look in  th e  m a in  
e n tra n c e  to B u c h a n a n -K ie w it ,  
w h ic h  looks l ik e  ju s t  a  b ig  s to r­
age a re a  fo r s c u lp tu re . A  fin e  
c eram ic  chess piece by a  rec e n t  
g ra d u a te  s its  in  th e  shadow s  
h a lf -b u r ie d  by w oo dch ips . B y  
a n d  la rg e , p u b lic  a r tw o r k  on 
th is  cam pus is n o t so m u ch  d is ­
p layed  and  v ie w ed  as a r tw o r k  as 
i t  is v iew ed  as ju s t  c lu t te r  th a t  
f ills  space.
N o w , p le n ty  o f people  w il l  
p o in t o u t th a t  th is  m is tre a te d  
w o rk  fo r w h ic h  I  m o u rn  is n o t o f  
th e  h ig h e s t q u a lity . I  to ta l ly  
agree  - some o f th e  p a in tin g s  in  
th e  M u d d  a re  h ideous. B u t  th e  
w o rks  them se lves  a re  n o t th e  
p o in t. W h a t ’s m ore  im p o r ta n t  is 
th e  m essage th a t  th is  t re a tm e n t  
is send ing  th e  L a w re n c e  com ­
m u n ity  and  its  guests: a r t  is a 
second-class c itiz e n  h ere .
T ru th  be to ld , th e  p re v a il in g  
v ie w  on cam pus seem s to  be th a t  
th e  v is u a l a rts  o n ly  m a t te r  in  
W ris to n . F u r th e rm o re , fe w  n on ­
a r t  s tu d en ts  seem  in te re s te d  in
w h o  e ith e r  d r in k  or d ra g , a f te r  a 
w a lk  d o w n to w n . T h e  conclusion  
is  th a t  to w n ie s  m u s t be sh a llo w , 
o r a t  le a s t le a d  s h a llo w  liv e s  i f  
th e y  eng age  in  th ese  a c tiv it ie s . 
T h e  a c tiv it ie s  o f a  g re a t  n u m b e r  
o f  L a w r e n t ia n s  fa l l  in to  v e ry  
m u ch  th e  sam e ca teg o ries , s u b ­
s t i t u t in g  s tu d y in g  fo r  w o rk ,  
w ith  p a r ty in g  on th e  w e e ke n d .
I t  can  be a rg u e d  t h a t  th is  is 
o n ly  one a c t iv i t y  t h a t  b o th  
groups enjoy, in  th e  w a y  th a t  
a lm o s t a n y  tw o  ra d ic a lly  d if fe r ­
e n t  g roups can  be fo u n d  to  h a v e  
a t  le a s t one in te re s t  in  com m on. 
H o w e v e r, th is  jo in t  in te re s t  o f  
th e  tw o  g ro u p s  is p a r t  o f  a  
g r e a te r  c o m m o n a lity . T h e  
groups a re  n o t t h a t  d if fe re n t  
fu n d a m e n ta lly , th e  re a l d if fe r ­
ences in  in te re s ts  lie s  in  th e  
b ac k g ro u n d s  o f th e  tw o  g roups. 
B e in g  b ro u g h t u p  by  co lleg e  
e d u c a te d  p a re n ts  is l ik e ly  to  
c re a te  an  in te re s t  in  “C it iz e n  
K a n e ” o r  T c h a ik o v s k y , as  
opposed to  “H u d s o n  H a w k ” o r  
D e f  L e p p a rd . In d iv id u a ls  a re  
n o t, h o w e v e r, p e r s o n a lly  
resp o n s ib le  fo r th e  q u a lity  o f  
t h e ir  u p b rin g in g . E l i t is m  based  
u po n  b ac k g ro u n d  is no d if fe re n t  
fro m  th a t  based  u po n  g en e tic  
c h a r a c te r is t ic s .  E l i t is m  is  
a lw a y s  a  n e g a tiv e  v ir tu e , b u t  
e s p e c ia lly  so w h e n  based  upon  
so m e th in g  o th e r  th a n  p erso n a l 
a c h ie v e m e n t.
T h is  is one e x a m p le  o f th e  
p e rv a d in g  e l i t is t  a t t itu d e s  on  
cam p us . I t  is  easy to  see w h y  
th is  a t t i t u d e  h as  p re v a ile d .  
L a w re n c e  s tu d e n ts  b y  a n d  la rg e  
a re  o f  abo ve  a v e ra g e  i n t e l l i ­
gence a n d  fro m  b ac k g ro u n d s  o f  
above a v e ra g e  in co m e, w ith  p a r ­
e n ts  w h o  a re  c o m m o n ly  m a r r ie d  
a n d  h a v e  som e fo rm  o f  h ig h e r  
e d u c a tio n . In  a d d itio n  to  th is ,  
to w n ie s  a re  no m o re  re c e p tiv e  to  
L a w r e n t ia n s  th a n  w e  a re  to  
th e m . T h is  does n o t, h ow ever, 
excuse s tu d e n ts  fro m  k e e p in g  
a n  open m in d . I t  is th e  d u ty  o f  
s tu d e n ts  to  con s ider th e  id e a ls  
a n d  b ack g ro u n d s  o f those fro m  
o th e r  d e m o g ra p h ic  c a te g o rie s  
a n d  base th e ir  ju d g e m e n ts  upon  
th is  b e t te r  u n d e rs ta n d in g .
c o m in g  in s id e  to  see w h a t ’s 
going  on. T h is  is a p p a llin g  fo r a 
l ib e ra l a r ts  in s t itu t io n . A n  in s t i­
tu t io n  w h ic h  so va lu e s  th e  in te r ­
a c tio n  b etw een  d if fe re n t  fie ld s  o f  
s tu d y  a n d  th e ir  v ita l  re la t io n ­
sh ip  should  be see ing  a  lo t m o re  
o uts id e  in te re s t  in  th e  v is u a l 
a rts  th a n  th e re  is r ig h t  now.
T h e  a d m in is tra t io n  a n d  th e  
a r t  d e p a rtm e n t need  to  b eg in  
e n c o u ra g in g  m o re  n o n -a r t  s tu ­
d en ts  to  stop by W ris to n , an d  a  
good w a y  to  s ta r t  w o u ld  be by  
s ho w ing  th a t  p u b lic  a r t  is v a l­
u ed  on c a m p u s . T h is  m e a n s  
d e m o n s tra tin g  a  s im p le  respect 
fo r o u r c u r re n t  p u b lic  w o rk s , 
a lo n g  w ith  a m ore  se n s itive  eye  
fo r fu tu re  in s ta lla t io n s . I  h av e  
a lre a d y  seen  som e p ro g ress  
a lo n g  these  lin e s  th is  y e a r: O ne  
R a b b it  Tw o  a n d  th e  d isp lays  in  
th e  A n th ro p o lo g y  s e c tio n  o f  
B rig g s  a re  v e ry  en co u rag in g . A t  
th e  sam e t im e , s tu d en ts  should  
be m a k in g  a n  e ffo rt  to  g et o ver 
to W ris to n  (c o n v e n ie n tly  located  
b e tw e e n  th e  U n io n  a n d  th e  
L ib r a r y )  a n d  check ing  o u t th e  
e x h ib itio n s . A t  th e  v e ry  le a s t, 
stop by th e  sen io r show  w h e n  i t  
opens la te r  th is  te rm  a n d  check  
o u t w h a t  y o u r c lassm ates  h av e  
been  doing . E v e ry o n e  w il l  be th e  
b e tte r  fo r it .
O u r  lib ra ry  is know n  for the  
len iency w ith  w h ich  i t  assigns  
fines . M a n y  s tu d en ts  re p o rt  
rece iv ing  notes from  the  lib ra ry  
fo r o verdu e  books w h ich  th e  
l ib ra ry  does not pursue or g etting  
fines w hich  are  on ly  a  problem  
w h e n  th e y  reach  te n  d o lla rs . 
U n fo rtu n a te ly , th is  goodw ill is 
abused by students, to a  negative  
effect on the  academ ic env iron ­
m en t.
M a n y  s tu d en ts  check o u t  
w orks fo r an  e n tire  te rm , abusing  
th e  lib ra ry ’s policy o f assigning  
fines b u t not expecting  th e m  to be 
paid . M a n y  often g lam orize  the  
p ra c tice  as an  ac t o f  defiance  
aga in s t a  b ureau cra tic  m achine. 
M oreover, i t  am ounts to m a k in g  
w orks u nava ila b le  for o th er s tu ­
dents w ho uphold  th e  l ib ra ry ’s 
policies. Tb w ith h o ld  w orks for 
g re a t periods o f t im e  a fte r  due  
dates have  passed is an  unrefined  
act o f egoism. Such acts d isregard  
th e  needs o f the  o th er m em bers o f  
th e  com m unity.
Seniors or o thers w o rk in g  on 
honors projects w ith  offices in  the  
l ib r a ry  should  be re q u ire d  to  
check o u t th e  books th e y  use. 
Though  i t  is w ith in  th e  confines o f 
th e  lib rary , i f  a book is locked in  an  
office, i t  is c learly  not a va ilab le  to  
s tu d en ts  search in g  fo r i t  on 
L U C IA . W h ile  som eone m ig h t  
delude them selves in to  th in k in g  
th ey  are  ju s t  th ro w in g  a w rench  in  
th e  system , in  rea lity , th e  negative  
im p ac t o f th e ir  actions w ill fa ll 
upon those w ho use th e  libary , not 
I those w ho ru n  it.
T h e  m a rk in g  o f books and  
scores is an o th er cause o f problem . 
Tbo o ften  people deface lib ra ry  
m a te ria ls  in  an  act e ith e r o f defi­
ance or thoughtlessness. T h e  p rac­
tice  is d e tr im e n ta l to those  
a tte m p tin g  to use the  m ate ria ls  
la ter. T he  practice c learly  cannot 
be u n iv e rs a lize d ; o u r l ib r a ry  
w ould  be in  sham bles i f  i t  was. 
Copy m achines exist for students  
w ho w ish to m a rk  th e ir  m ate ria ls . 
T h e  defacing is th e  resu lt o f a  few  
in d iv idu als  who ought to ta k e  in to  
consideration th e  effects o f th e ir  
actions on the  res t o f the  academ ­
ic com m unity.
D efacing lib ra ry  m a te ria ls  and  
or w illfu lly  keep ing  th e m  past 
th e ir  due date a re  vio lations o f the  
honor code. S tudents  often regard  
th is  as a  hollow  th re a t. Tb hold  a  
book for an  e n tire  te rm  w h ile  o th ­
ers cannot access i t  a t  a ll is an  
in te n tio n a l im p e d im e n t on th e  
academ ic perfo rm ance o f o th e r  
s tuden ts.(S tudent H andbook 90). 
O n th e  w hole th e  s tuden t body 
upholds the  honor code w hen  i t  
comes to papers and exam s, b u t 
the  consensus seems to be th a t  a 
d iffe ren t honor code applies to the  
library . T h is  is not the  case, and  
studen ts  should uphold  lib ra ry  
policies as they  do o ther aspects o f 
the  honor code.
W e appreciate  the  lax  s tan ­
dards w hich th e  lib ra ry  imposes 
w hen  pursu ing  fines, b u t to some 
degree it  is too generous a policy. 
Some students believe the  lib ra ry  
has no fin a l recourse for the  abuse  
o f its  policies, and  thus seek to 
stre tch  the  lim its . Im posing fines  
is a  d ifficu lt practice, th e  lib ra ry  
has to provide th e  best o vera ll aca­
dem ic fac ility  w h ile  not a lie n a tin g  
in d iv id u a ls  in  th e  co m m u nity . 
C a rry in g  out a t  least a  few  m ore  
fines w ould  rem in d  people o f the  
standards o f the  com m unity.
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Immigrants not to blame for environment’s problems
b y  G a r r i c k  R u i z  
( U - W I R E )  L O S  A N G E ­
L E S — Im m ig r a n ts  a re  b la m e d  
fo r m a n y  o f th e  b iggest problem s  
fa c in g  soc ie ty  to d a y : p overty , 
u n e m p lo y m e n t, c r im e , d isease  
a n d  p ub lic  e d u c a tio n  fa ilu re s .  
N ow , th e  a n t i- im m ig ra n t  forces  
w ou ld  lik e  to  add  e n v iro n m e n ta l  
d eg ra d a tio n  to th e  lis t  o f  p rob­
lem s b lam ed  on im m ig ra n ts . T h e  
a rg u m e n t  th ese  forces ra is e  
a tte m p ts  to  app ea l to “com m on  
sense .” I t  goes l ik e  th is :  
A m e r ic a ’s e n v iro n m e n ta l p ro b ­
lem s a re  caused by o verpo pu la ­
tion ; th e re fo re , e v e ry  im m ig ra n t  
w ho en ters  th e  U .S . is destro y ing  
th e  e n v iro n m e n t. T h is  s im p lis tic  
reason ing  m a y  convince s incere  
b u t ig n o ra n t e n v iro n m e n ta lis ts ,  
b u t i t  can on ly  h u r t  th e  causes o f  
e n v iro n m e n ta lis m  and  social ju s ­
tice.
T h e  a n t i - im m ig r a n t  forces  
h ave  sought to  le g it im iz e  th e ir  
n e o -M a lth u s ia n  c a m p a ig n
th ro u g h  a n  in it ia t iv e  c a llin g  for  
th e  S ie rra  C lu b  to abandon  its  
c u rre n t position  o f n e u tra lity  and  
ta k e  a s tan d  a g a in s t im m ig ra ­
tion . T h e  S ie r ra  C lu b  is coveted  
by  a n t i - im m ig r a n t  forces  
because, w ith  5 5 0 ,0 0 0  m em bers , 
i t  is th e  la rg e s t e n v iro n m e n ta l
o rg an iza tio n  in  th e  n a tio n  and  a 
p o w e rfu l p o lit ic a l lo b b y in g  
group. Tb th e ir  c re d it, th e  leaders  
o f th e  S ie r ra  C lu b  h av e  
denounced th e  a n ti- im m ig ra tio n  
in it ia t iv e .
H o w ev e r, as a  recen t N e w  
Y o rk  T im e s  a rtic le  exposed, news  
o f th e  in it ia t iv e  has encouraged  
w h ite  sup rem acis ts  and  r ig h t-  
w in g  m il i t ia  m em bers  to jo in  the  
S ie rra  C lu b  to h e lp  i t  pass. I t  has  
also a tt r a c te d  th e  s u p p o rt o f  
P ro p o s itio n  18 7  c o -a u th o r
B a rb a ra  C oe, w h o  boasts o f  
re c r u it in g  h u n d re d s  o f a n t i ­
im m ig r a n t  m e m b e rs  to  th e  
S ie rra  C lu b  w h ile  fre e ly  a d m it­
t in g , “I ’m  not a  tre e  hugger.”
F in a n c ia l sup po rt fo r th e  in i­
t ia t iv e  has com e fro m  groups  
w ith  ties  to th e  P io n eer F u n d , 
w h ic h  p ro m o te s  “e u g en ics”
research  designed to prove th e
s u p e rio rity  o f th e  w h ite  race.
W h ile  g u ilt  by association  is not 
enough to g a rn e r abso lute  con­
d e m n a tio n  in  a n d  o f itse lf; we  
believe  i t  is im p o r ta n t  to c rit ic a l­
ly  e x a m in e  a n y  in it ia t iv e  a c tive ly  
supported  by these groups.
B u t m a n y  o f th e  a n t i- im m i­
g ra tio n  S ie r ra  C lu b  m em bers  a re  
d ism ayed  by th e ir  association  
w ith  e x tre m is t e lem en ts . T h is  is 
w h y  th e y  c h a m p io n  B en
Z u c k e rm a n  as a “re s p e c ta b le ” 
le a d e r o f th e ir  cam paign . A  pro­
fessor o f as tro n o m y a t  U C L A ,  
Z u c k e rm an  is using  h is  s ta tu re  
to lend  c re d ib ility  to  th e  a n t i­
im m ig ra tio n  in it ia t iv e , w h ich  he  
c la im s  is backed  by sc ien tific  
research. W orse y e t, Z u c k e rm an  
is qu ick  to p o in t ou t th a t  he is a  
fa c u lty  m e m b e r a t  th e  U C L A  
In s t itu te  o f th e  E n v iro n m e n t, as 
he d id  in  a n  L .A . T im es  opin ion  
piece t it le d  “C u t  Im m ig ra tio n ,  
S ave th e  E n v iro n m e n t.”
S t il l  in  th e  process o f shap ing  
its  id e n tity , th e  n e w ly  fo rm ed  
In s t itu te  o f th e  E n v iro n m e n t is 
a lre a d y  s ta in e d  by h a v in g  its  
n a m e  assoc ia ted  w ith  
Z u c k e rm a n ’s a n t i- im m ig r a t io n  
cam p aig n , w h ich  has g en era ted  
fa r  m ore p u b lic ity  th a n  a n y th in g  
th e  in s t itu te  has  done to  date.
Z u c k e rm a n  contends th a t  h is  
a n t i - im m ig ra t io n  p o s itio n  is 
m o tiv a te d  n o t by  ra c is m  and  
xenophobia , b u t by reason  and  
science. H o w ever, th e  fac t is  th a t  
sca p e g o a tin g  im m ig r a n ts  o n ly  
d is trac ts  us fro m  th e  re a l sources 
o f e n v iro n m e n ta l d e g ra d a tio n  
and  does n o th in g  b u t in h ib it  th e  
search fo r re a l so lu tions to  the  
prob lem . O n e  w ou ld  n ev e r know  
fro m  Z u c k e rm a n ’s ra n t  th a t  the  
s in g le  la rg e s t  p o llu te r  in  th e
n a tio n  is th e  U .S . m ilita ry . W ith  
less th a n  5  p ercen t o f th e  w o rld ’s 
p op u la tio n , th e  U .S . gen era tes  19  
p ercen t o f its  w astes.
T h e  p ro b lem  e n v iro n m e n ta l­
ists m u s t address is A m e ric a n  
co n su m p tio n  p a tte rn s . Z u c k e r­
m a n  as m u ch  as a d m itte d  th is  in  
th e  L .A . T im e s  w h e n  he  w ro te , 
“w e 2 7 0  m illio n  A m eric a n s  h ave  
as m uch  w o rld w id e  im p a c t as th e  
m ore th a n  4 b illio n  people w ho  
liv e  in  a ll  o f  th e  deve lop ing  coun-
Transnational corporations 
... are far and away the 
biggest culprits of waste, 
pollution, and destruction 
in the U.S. and abroad.
tr ie s  o f th e  w o rld  c o m b in e d .” 
E v e ry  year, th e  consum ption  o f a  
w e ll-p a id  a s tro n o m y  p ro fessor 
pro bab ly  surpasses th e  com bined  
consum ption  o f 100  averag e  p e r­
sons in  th e  d eve lop ing  w o rld , y e t  
Z u c k e rm a n  expects us to  believe  
th e  p ro b lem  is th a t  th e y  a re  h a v ­
in g  too m a n y  babies. H e  says i t ’s 
only  “w is h fu l th in k in g ” to expect 
w e ll-o ff  A m eric a n s  ( l ik e  h im s e lf  
and  th e  re s t o f  us) to change th e ir  
con sum ption  p a tte rn s . Z u c k e r­
m a n  is a ll  too read y  to  condem n  
th e  m a jo r ity  o f th e  w o rld ’s popu­
la tio n  to p o verty  so th a t  a  sm a ll 
m in o r ity  can  co n tin u e  to  be w e ll-  
o ff  r a th e r  th a n  face u p  to th e  
global resp o n s ib ilities  th a t  ch a l­
lenge o u r e n t ire  c iv iliza tio n .
These  consum ption  p a tte rn s  
a re  fue led  by th e  quest fo r p ro fit  
by tra n s n a t io n a l c o rp o ra tio n s , 
w ho a re  fa r  a n d  a w a y  th e  b iggest 
c u lp rits  o f w as te , p o llu tio n , and  
d e s tru c tio n  in  th e  U .S . a n d  
a b ro a d . P o lic ie s  l ik e  N A F T A ,  
w h ic h  w as  im p osed  u po n  th e  
M ex ic a n  people by A m e ric a n  and  
M e x ic a n  e lite s , pave th e  w ay  for  
t ra n s n a tio n a l c o rp o ra tio n s  to  
ex p lo it both  people an d  th e  e n v i­
ro n m e n t in  develop ing  nations. 
In  th e  q uest fo r p ro fit , ind ige ­
nous people h ave  been  uprooted  
fro m  th e ir  la n d  to  m a k e  room  fo r 
corpo ra te  d eve lo p m en t. In  th e  
n am e o f “free  tra d e ,” peasants  
w ho h av e  su s ta in ed  them selves  
th ro u g h  a g r ic u ltu re  fo r cen tu ries  
h a v e  seen th e ir  liv e lih o o d s  
destroyed. B u t  n a rro w -m in d e d , 
p s e u d o -s c ie n tis ts  l ik e
Z u c k e rm a n  n e v e r m e n tio n  th e  
r e a l sources o f  h a rd s h ip  fo r  
im m ig r a n ts  o r w h y  th e y  a re  
forced to  leave  th e ir  hom e coun­
t r ie s  in  search  o f  w o rk .
Z u c k e rm a n  m u s t be th in k in g ,  
“W h y  t ry  to  im p ress  th e  need for 
social re s p o n s ib ility  upon  corpo­
ra te  A m e ric a  w h e n  i t ’s so m uch  
e a s ie r to  a t t r a c t  a t te n t io n  by  
scapegoating im m ig ra n ts ? ”
In s te a d , Z u c k e rm a n  m akes  
s ta te m e n ts  lik e  “M ass  im m ig ra ­
tio n  is th e  p r im a ry  push  fac to r in  
d e s tro y in g  C a l i fo r n ia ’s fa r m ­
la n d .” O f  course, th is  is  an  o u t­
la n d is h  s ta te m e n t fo r a n y  s tu ­
d en t o f C a lifo rn ia  h is to ry  w ho  
u n d ers tan d s  th a t  a g r ic u ltu re  in  
o u r s ta te  w as b u ilt  a lm o s t e n tire ­
ly  upon th e  backs o f im m ig ra n t  
labor. F u r th e rm o re , im m ig ra n t  
fa rm w o rk e rs  h ave  been p ioneers  
in  th e  f ig h t a g a in s t toxic  p esti­
cides and  fo r in d u s tr ia l policies  
w hich  w ill  sus ta in  th e  en v iro n ­
m e n t. C e s a r C h avez  once w e n t  
on a  3 6 -d a y  h u n g e r s tr ik e  to  
p ro te s t p es tic id es  w h ic h  w e re  
d am a g in g  th e  lan d , causing  can­
cer in  w o rk e rs  a n d  p os ing  a 
th r e a t  to  a ll  consum ers.
Im m ig ra n ts  a re  a t  th e  fore­
fro n t o f th e  e n v iro n m e n ta l ju s ­
tice  m o vem en t, w h ich  recognizes  
th e  con n e c tio n  b e tw e e n  ra c e ,
class, g en der a n d  th e  e n v iro n ­
m en t. Im m ig ra n t , w ork ing -c lass  
and  m in o r ity  co m m u n itie s  a re  
le a d in g  th e  f ig h t to  save th e  e n v i­
ro n m e n t because th e y  a re  d ispro­
p o rtio n a te ly  b e a rin g  th e  b ru n t  o f 
e n v iro n m e n ta l p roblem s. I f  you  
w a n t to  f in d  w h e re  th e  m ost pol­
lu t in g  in d u s tr ie s , h a z a rd o u s  
w aste  fa c ilities  a n d  u nsafe  facto­
ries a re , ju s t  go to  th e  n eares t 
lo w -in c o m e  A fr ic a n  A m e r ic a n , 
A m e r ic a n  In d ia n ,  A s ia n  o r 
L a t in o  c o m m u n ity .
E n v iro n m e n ta lis m  for people in  
these c o m m u n ities  is n o t abo u t 
p reserv in g  some p r is tin e  v is ion  
o f n a tu re  by s h u ttin g  out o thers. 
I t  is abo u t e lim in a t in g  e n v iro n ­
m e n ta l p ro b le m s  w h ic h  could  
m ean  th e  d iffe rence  b etw een  life  
and  d ea th  fo r liv in g  beings.
B y  co n fro n ting  th e  cause o f 
e n v iro n m e n ta l d e g ra d a tio n  
ra th e r  th a n  th e  sym ptom s, th e  
e n v iro n m e n ta l ju s tic e  m o vem en t 
has provided  an  a lte rn a t iv e  to 
“n o t- in -m y -b a c k y a rd ” e n v iro n ­
m e n ta lis m . N IM B Y  e n v iro n m e n ­
ta lis m  occurs w h e n  p re d o m in a n t­
ly  w h ite , m id d le -u p p e r  class  
neighborhoods use th e ir  c lou t to 
p re v e n t e n v iro n m e n ta l h azard s  
fro m  being  p laced in  th e ir  com ­
m u n itie s , th e re b y  push in g  th e m  
in to  lo w -in c o m e  c o m m u n itie s . 
T h ro u g h  o rg a n iz a tio n s  lik e  
C o m m u n itie s  fo r  a B e t te r  
E n v iro n m e n t /L a  C a u s a  in  
H u n t in g to n  P a r k , im m ig ra n ts  
h av e  o rg a n ize d  to  f ig h t  fo r  
s tr ic te r e n v iro n m e n ta l s tan d ard s  
and  to sh u t dow n th e  m ost egre­
gious p o llu ters . T h is  b en efits  a ll 
o f us because p o llu tio n  g en era ted  
in  sou theast L .A . w il l  u lt im a te ly  
h a rm  th e  q u a lity  o f life  fo r e v e ry ­
one in  Los A ngeles.
U C L A  co n trib u tes  to  e n v iro n ­
m e n ta l d eg ra d a tio n  by recyc ling  
a p a ltry  18 p ercen t o f its  w aste  
s tream  and  send ing  th e  m a jo r ity  
o f its  tra s h  to  be b u rn t  in  sou th ­
east L .A . A  w is e r and  m o re  e ff i­
c ien t recycling  p ro g ra m  w ou ld  
reduce U C L A ’s re lia n c e  on in c in ­
e ra tio n  and  reduce th e  produc­
tio n  o f toxic chem icals  lik e  d io x in  
w hich  re s u lt fro m  th is  process. 
C u r r e n t  re g u la tio n s  a re  n o t  
s tr ic t enough to  p re v e n t in c in e ra ­
tors fro m  le g a lly  poisoning th e  
a ir  w e b re a th e . H o w  m uch m ore  
constructive  w ou ld  Z u c k e rm a n ’s 
efforts  be i f  he devoted o n ly  a  
fra c tio n  o f th e  resources he has  
spent on th e  a n t i- im m ig ra t io n  
cam p aig n  to th e  U C L A  recyc ling  
cam p aig n  instead?
T h e  a n t i- im m ig ra t io n  c a m ­
p a ig n  led  by Z u c k e rm a n  does 
n o th in g  to address th e  source o f 
e n v iro n m e n ta l d eg ra d a tio n . T h is  
is w h y  i t  is a  d is to rtio n  o f  science 
and  tru e  academ ic p u rsu its . I t  
b lam es im m ig ra n ts  fo r p roblem s  
w hich  th e y  a re  a t  th e  fo re fro n t o f 
solving. T h is  is w h y  i t  is xeno­
phobic. I t  fu e ls  a  c lim a te  o f 
h a tre d  in  w h ich  people o f color 
becom e th e  ta r g e t  o f  w h ite  
res e n tm e n t. T h is  is w h y  i t  is 
rac is t.
T h e  E n v iro n m e n ta l C o a litio n  
believes th a t  th e  e n v iro n m e n ta l 
m o vem en t can be a  s ite  in  w h ich  
th e  f ig h t  fo r e n v iro n m e n ta l  
p reserva tio n , c iv il r ig h ts , w o rk ­
ers rig h ts , w o m en ’s r ig h ts  and  
im m ig ra n t  r ig h ts  a re  b ro u g h t  
to g e th e r in  th e  in te re s t  o f 
a d van cin g  a ll  o f  these causes. 
T hese m o vem en ts  m u s t go h an d  
in  h an d  i f  th e y  a re  to be success­
fu l. E n v iro n m e n ta lis ts  w ho  only  
a pp ea l to  e lites  as Z u c k e rm an  
does a re  doom ed to  fa ilu re .
W e  in v ite  yo u  to  jo in  th e  
p ro tes t a g a in s t th e  S ie rra  C lu b  
a n ti- im m ig ra n t  in it ia t iv e .
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THIS IS TRUE.: A HI OH SCHOOL IN  EVANS, GA-, RE' 
CCNTIY HELP A SPECIAL “ COKE IN EDUCATION" DAY- 
AS PART OF AN EFFORT TO W IN  A $ 5 0 0  PRIZE 
FROM THE COCA COLA COMPANY...*
$ 5 0 0 ! ?  WHY, THEIR 
GENEROSITY IS SUR­
PASSED ONLY BY 
THEIR EXPERTISE IN 
PRODUCING OELlCiouS 
CA RB O N A TE D  B EV ­
E R A G E S  *
YES -THAT'S ALMOST 
ENOUGH To BUY EACH 
OF OUR STUDENTS A 
REFRESHING, ICE COLD 
CAN OF COCA CotA  - 
AMERicA'S FAVORITE  
SOFT P R l N K !
by TOM TOMORROW
H o n e v E R . . . tw o  young  r e b e ls  a p p a r e n t ly  DIS
RUPTEP THE PAY'S EVENTS- AND RUiNED A 
SCHOOL PICTURE IN WHICH STUDENTS SPELLED 
OUT THE WORD ‘'CO KE'*- BY WEARING P E P S !  
S H I R T S !  ________________________________
You m in d l e s s  sheep
O lS G O S T  M E .'X  AM  
AN IN D IV ID U A L -A  
NONCONFoRMIST-
A PEPSI D R IN K E R
THIS IS EXACTLY
w h a t  o ur  fo r e f a t h ­
e r s  HAD IN M IN D  
WHEN THEY WROTE
th e  f i r s t  am end­
ment. You KNOW /
ACCORDING To A-P., THE SCHOOL “ INVITED A COKE 
MARKETING EXECUTIVE TO ADDRESS ECONOMICS 
STUDENTS, HAD CHEMISTRY STUDENTS ANALYZE 
THE SUGAR CONTENT OF COKE, AND USED A 
COCA-COLA CAKE RECIPE IN  HOME ECONOMICS..."
FORTUNATELY, SCHOOL OFFICIALS QUICKLY D ISCI­
PLINED THE B O Y S -A FTE R  ALL. YOU NEVER  
KNOW WHAT KIND OF TROUBLE M IGH T BE 
CAUSED ?Y  SOMEONE W EARING THE W RoNG  
C O L O R S  TO SCHOOL...
T h u r sd a y , A p r i l  1 6 S ports / A  &  E T h e  L a w r e n t ia n  7
Free Regular 6" BLIMPIE. Sub Sandwich 
with the purchase of any Sub Sandwich of equal or greater value
UMS I UlA9S
103 E. College Ave.
P leas* Ofesenl this t oupoti M o r e  ordeM ig Not valid if altered or duplicated One » d e i  pet < o ipon One 
coupon per customer per visit Customer m ust pay any sales tax due Not good in rom bm atio r with any other 
offer. Casti v a u e  1 /1 0 0  ot 1C Redeemable at pa'ticipatrng restaurants. Not redeem able at Grab 'n GO 
locations See bare  tor location and expual oi information © ; 0 9 / 8 1  IMPtL International. Inc
FREE DRINK AND CHIPS
Free 22-oz. drink and regular bag of chips with the purchase of any 
6" or larger BLIMPIE. Sub Sandwich. (Value Menu not included.)
K W  4 M M )
103 E. College Ave.
Please present this coupon before order ng Not va ld  >f altered or duplicated. One ordei per coupon One 
caupon per customer per visit. Customer must pay any sales ta> due. Not good m coinbm atwii with any other 
offer. Cash value 1 /1 0 0  ot 1C. Redeem able at participating restaurants No: redeem able a t Grab 'n GO 
locations See back for torabon and expiration ir.lartnalion © 1 9 0 7  B lIM PtF International, Inc.
Italian Ci
APPLETON 
503 W. College 
920-730-9595
GREEN BAY 
) Bay Settlement 
[ 920-460-8070
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  1 
choral studies a t  Law rence and  
m u sica l d ire c to r o f th e  W h ite  
H e ro n  C horale . Reischl, assistant 
professor o f m usic and conductor 
o f  th e . L a w re n c e  S ym p h o n y  
O rch estra , has received num erous  
aw ard s. In  1995, she w on the  
A n to n io  P e d ro tt i In te rn a t io n a l  
C om petition  in  T rento , Ita ly .
Tickets for the performance, 
$10 for adults and $6 for senior 
citizens and students, are avail­
able at the box office. For more 
information, call 920-832-6749, 
Mon.-Sat., 12:30-5:30 p.m.
SOFTBALL
t h e i r  c o n fe re n c e , as d id  th e  
V ik in g s .
T h e  V ik in g s  ta k e  th e  fie ld  
th is  S a tu r d a y  in  t h e i r  hom e  
o p e n e r a g a in s t  B e lo it . B e lo it  is 
2 - 0  in  th e  con ference  a n d  3 -1 3  
o v e r a ll .  T a t r o  d e s c rib e s  th e  
B u c c a n e e rs ’ reco rd  as “d ece iv ­
in g ,” s ince  th e y  w e n t to  a to u r ­
n a m e n t  in  F lo r id a  w ith o u t  
s ta r te rs  in  k e y  p o s itio n s . In  its  
la s t  o u tin g , B e lo it  d e fe a te d  a
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  8  
to u g h  S t. N o r b e r t  squ ad  ( 7 - 1 0 ) ,  
w h ic h  is a lso  a n t ic ip a te d  to  
m a k e  a  ru n  fo r  th e  d iv is io n  
c h a m p io n s h ip .
“T h e s e  a re  k e y  g am es fo r  us 
in  o u r  ra c e  fo r  th e  N o r th  
D iv is io n  C h a m p io n s h ip ,” T a tro  
says o f  t h e ir  h o m e d o u b le h e a d ­
er, as B e lo it  re tu r n s  th e ir  s ta r t ­
in g  s h o rts to p , n u m b e r  tw o  
p itc h e r, a n d  le f t  f ie ld e r . T h o u g h  
i t  has  a  y o u n g e r te a m  th a n  la s t  
ye a r, B e lo it  is s t i l l  “d a n g e ro u s .”
CLASSIFIEDS
EARN $750-$1500/WEEK
Raise all the money your student group needs by sponsoring 
a VISA Fundraiser on your campus. No investment & very lit­
tle time needed. There’s no obligation, so why not call for 
information today. Call 1-800-323-8454 x95.
Lawton
1 9 9 8  M W C  S o f t b a l l  S t a n d i n g s
N o r t h
MWC  
W L
A l l  
W L
Law rence 2 0 11
Beloit 2 0 3 1 3
Ripon 0 0 6 6
St. Norbert 0 2 7 1 0
Carroll 0 2 6 1 1
M on mou th
Grinnell
Knox
MWC A l l
W L W L
2 0 8 1 2
3 1 7 5
1 1 5 1 1
0 0 5 1 2
0 4 3 1 3
1 9 9 8  M W C  B a s e b a l l  S t a n d i n g s
M W C Al l MWC A l l
N o r t h W L W L S o u t h W L W L
St. Norbert 4 0 1 2 6 Illinois C. 1 1 1 2 1 1
Ripon 3 1 5 1 2 M on mou th 1 1 6 9
Carroll 4 4 9 9 Grinnell 0 0 4 1 0
Beloit 3 5 5 1 7 Knox 0 0 3 9
La wren ce 2 6 4 1 5
REGISTER TO WIN $100!
K B t l  1AUIM
Register between April 16 and May 14 
to win $100 in a drawing held May 15. 
LU Students only— 
you must show your ID.
103 E Collage Ave location only.
No more than one entry per hour.
No purchase necessary.
REGISTER TO WIN $100!
Thompson:
Had Enough?
Come Meet the Alternative:
Ed Garvey & Barbara
Candidates for Governor and Lieutenant Governor
Today: 1 0 :0 0  p .m .-1 2 :0 0  a.m . 
91.1  WLFM
Friday, April 17: 1 2 :0 0  -  1 :3 0  p.m. 
Barber Room, Downer Commons
Tw elve Years o f  Tommy
P hoto  courtesy of O sterreichische N ationalb ib lio thek  W ien, Bildarcbiv
MAHLER=
includes p ractica lly  every  person 
in  th e  conservatory,” she added, 
re fe rr in g  to i t ’s extensive use o f 
orchestra  and  choir.
“W e’re  going to have a  tough  
t im e  f itt in g  everyone on stage,” 
Reischl re m arked . Readers who  
rem e m b e r th e  conservatory’s p er­
fo rm a n c e  o f  B e e th o ven ’s n in th  
sym phony tw o  years ago or last 
y e a r ’s p erfo rm a n c e  o f V e rd i’s 
re q u ie m  w il l  recognize th e  
a rra n g e m e n t o f p erfo rm ers  for 
M a h le r ’s sym phony. T h e  orchestra
and  vocal soloists w ill occupy the  
chapel stage, and  th e  com bined  
choirs w ill s tand  in  th e  balconies  
on e ith e r side.
L in d a  M ab b s, soprano, has  
earned  acclaim  for h e r  excellence  
in  o ra to rio , opera , and  re c ita l. 
H ig h lig h ts  o f h e r career include a 
debut perform ance w ith  the  N ew  
Y o rk  C ity  O p e ra  d u r in g  its  
1 9 9 5 -9 6  season and  concerts  
th rou gh ou t th e  nation . M abbs is 
c u rre n tly  professor o f voice a t  the  
“A m is tad .”
R ichard  B je lla , associate pro­
fessor o f  m usic , is d ire c to r o f
Jam ily Thinner
(for four)
fonsKlsof: Soup or Salad
Rolls and Garlic Bread 
linguine and Meal Sauce
$ 10 9 5 !
Only I
Monday through Thursday only
11:00 AM — 
10:00 PM
Expires:
5 /3 0 /9 8
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Immigrants not to blame for environment’s problems
b y  G a r r i c k  R u i z
( U - W I R E )  L O S  A N G E ­
L E S — Im m ig r a n ts  a re  b la m e d  
fo r m a n y  o f th e  b iggest p roblem s  
fa c in g  soc ie ty  to d ay: p overty , 
u n e m p lo y m e n t, c r im e , d isease  
a n d  p u b lic  e d u c a tio n  fa ilu re s . 
N ow , th e  a n t i- im m ig ra n t  forces 
w ould  lik e  to add  e n v iro n m e n ta l 
d eg ra d a tio n  to  th e  lis t  o f prob­
lem s b lam ed  on im m ig ra n ts . T h e  
a rg u m e n t  th e s e  forces ra is e  
a tte m p ts  to app ea l to “com m on  
sen se .” I t  goes lik e  th is :  
A m e r ic a ’s e n v iro n m e n ta l p rob­
lem s  a re  caused by o verp o p u la ­
tion ; th e re fo re , every  im m ig ra n t  
w ho en te rs  th e  U .S . is d estro y ing  
th e  e n v iro n m e n t. T h is  s im p lis tic  
reasoning  m ay  convince s incere  
b u t ig n o ra n t e n v iro n m e n ta lis ts ,  
b u t it  can on ly  h u r t  th e  causes o f  
e n v iro n m e n ta lis m  and  social ju s ­
tice.
T h e  a n t i - im m ig r a n t  forces  
have  sought to le g it im iz e  th e ir  
n e o -M a lth u s ia n  c a m p a ig n  
th ro u g h  an  in it ia t iv e  c a llin g  for 
th e  S ie r ra  C lu b  to abandon  its  
c u rre n t position  o f n e u tra lity  and  
ta k e  a s tan d  a g a in s t im m ig ra ­
tion . T h e  S ie r ra  C lu b  is coveted  
by a n t i - im m ig r a n t  forces  
because, w ith  5 5 0 ,0 0 0  m em bers , 
i t  is th e  la rg e s t e n v iro n m e n ta l
o rg an iza tio n  in  th e  n a tio n  and  a 
p o w e rfu l p o litic a l lo b b y in g  
group. Tb th e ir  c re d it, th e  leaders  
o f th e  S ie r ra  C lu b  h a v e  
denounced th e  a n t i- im m ig ra t io n  
in it ia tiv e .
H o w ever, as a recen t N e w  
York  T im es  a rtic le  exposed, new s  
o f the  in it ia t iv e  has encouraged  
w h ite  sup rem acis ts  and  r ig h t-  
w ing  m il i t ia  m em bers  to jo in  th e  
S ie rra  C lu b  to  help  i t  pass. I t  has  
also  a tt r a c te d  th e  s u p p o rt o f  
P ro p o s itio n  187 c o -a u th o r  
B a rb a ra  Coe, w ho  boasts o f  
re c r u it in g  h u n d re d s  o f a n t i ­
im m ig r a n t  m em b ers  to  th e  
S ie rra  C lu b  w h ile  fre e ly  a d m it ­
tin g , “I ’m  not a tre e  hugger.”
F in a n c ia l support for th e  in i­
t ia t iv e  has com e fro m  groups  
w ith  ties  to th e  P io n eer F u n d , 
w h ic h  p ro m o tes  “e u g en ics” 
research  designed to  prove th e  
s u p e rio rity  o f th e  w h ite  race. 
W h ile  g u ilt  by association is n ot 
enough to g a rn e r abso lute  con­
d em n atio n  in  and  o f itse lf; we  
b elieve  i t  is im p o rta n t to c r it ic a l­
ly  e x a m in e  an y  in it ia t iv e  a c tiv e ly  
supported  by these groups.
B u t m a n y  o f th e  a n t i- im m i­
g ra tio n  S ie rra  C lu b  m em bers  are  
d ism ayed  by th e ir  association  
w ith  e x tre m is t e lem ents . T h is  is 
w h y  th e y  c h a m p io n  B e n
Z u c k e rm a n  as a “re s p e c ta b le ” 
lead er o f th e ir  cam paign . A  p ro ­
fessor o f as tronom y a t  U C L A ,  
Z u c k e rm a n  is using  h is  s ta tu re  
to len d  c re d ib ility  to  th e  a n t i ­
im m ig ra tio n  in it ia t iv e , w h ic h  he  
c la im s  is backed  by s c ien tific  
research . W orse y e t, Z u c k e rm a n  
is q u ick  to  p o in t o ut th a t  he is a 
fa c u lty  m e m b e r a t  th e  U C L A  
In s t itu te  o f th e  E n v iro n m e n t, as 
he d id  in  an  L .A . T im es  op in io n  
piece t it le d  “C u t  Im m ig ra tio n ,  
Save th e  E n v iro n m e n t.”
S t il l  in  the  process o f sh ap in g  
its  id e n tity , th e  n e w ly  fo rm ed  
In s t itu te  o f th e  E n v iro n m e n t is 
a lre a d y  s ta in ed  by h a v in g  its  
n a m e  assoc ia ted  w ith  
Z u c k e rm a n ’s a n t i - im m ig r a t io n  
cam p aig n , w h ich  has g en era ted  
fa r  m ore  p u b lic ity  th a n  a n y th in g  
the  in s t itu te  has done to d ate .
Z u c k e rm a n  contends th a t  h is  
a n t i- im m ig r a t io n  p o s itio n  is 
m o tiv a te d  n o t by ra c is m  a n d  
xenophobia, b u t by reason  and  
science. H ow ever, th e  fac t is th a t  
scapego atin g  im m ig ra n ts  o n ly  
d is trac ts  us fro m  th e  re a l sources  
o f e n v iro n m e n ta l d e g ra d a tio n  
a nd  does n o th in g  b u t in h ib it  th e  
search fo r re a l solutions to  th e  
problem . O ne w ou ld  n ever kno w  
fro m  Z u c k e rm a n ’s ra n t  th a t  th e  
s in g le  la rg e s t p o llu te r  in  th e
mr/vs* (Azitti
THIS M S IIIH  W S ILI by TOM TOMORROW
THIS IS TRUE.: A HIGH SCHOOL IN  EVANS, GA., RE­
CENTLY HELP A SPECIAL "COKE IN EDUCATION” DAY- 
AS PART OF AN EFFORT TO W IN  A $ 5 0 0  P R llE  
FROM THE COCA COLA COMPANY...* _____
$ 5 0 0 .'?  WHY, THEIR 
GENEROSITY IS SUR­
PASSED ONLY BY'
THEIR EXPERTISE IN 
PRODUCING DELICIOUS 
C ARBO N ATED  B EV­
E R A G E S !
YES "THAT’S ALMOST  
ENOUGH To BUY EACH 
OF OUR STUDENTS A 
REFRESHING, ICE (OLD 
CAN OF COCA COLA- 
AMERICA'S FAVORITE  
SOFT D R I N K !
ACCORDING To A P-, THE SCHOOL “ INVITED A COKE 
MARKETING EXECUTIVE To ADDRESS ECONOMICS 
STUDENTS, HAD CHEMISTRY STUDENTS ANALYZE
the sugar content of coke, and used a •
COCA-COLA CAKE RECIPE IN HOME ECONOMICS...**
10 B (  f fc lR ,  A 4XOT »T A  > 1 0 ,0 0 0  N AT iO M Al P B lIE .  B t/T  S T l l L
H o N E v E R - . l 'R O  young  re b e ls  a p p a r e n t ly  dis 
RuPTEP THE DAY'S EVENTS-- AND RUiNED A 
SCHOOL PICTURE IN WHICH STUDENTS SPELLED 
OUT THE WORD "COKE''-- BY WEARING P E P S I  
S N l R T S !  _____________________________
You m in d l e s s  sheep
D IS G U S T  M E ' I  AM
AN IN D IV I DUAL-- A 
NONCONFoRMlST--
A PEPSI D R IN K E R !
THIS IS EXACTLY  
WHAT OUR FoRfFATH­
ERS HAD IN M IN D  
WHEN THEY WROTE
the First a m e n d ­
m e n t  YOU KNOW '
F o r tu n a te ly ,  school o f f ic ia ls  q u ic k ly  d is c i ­
p l in e d  THE BOYS... AFTER ALL. You NEVER  
KNOW WHAT KIND OF TROUBLE M IGHT BE 
CAUSED BY SOMEONE W EARING Th E W RoNG  
C O L O R S  TO SCHOOL...
n a tio n  is th e  U .S . m ilita ry . W ith  
less th a n  5 percent o f th e  w o rld ’s 
p o p u la tio n , th e  U .S . genera tes  19 
p ercen t o f its  w astes.
T h e  p ro b lem  e n v iro n m e n ta l­
ists m u s t address is A m eric a n  
co n su m p tio n  p a tte rn s . Z u c k e r­
m a n  as m uch  as a d m itte d  th is  in  
th e  L .A . T im e s  w hen  he w ro te , 
“w e 2 7 0  m illio n  A m erican s  have  
as m uch w o rld w id e  im p a c t as th e  
m ore th a n  4 b illio n  people who  
liv e  in  a ll o f  th e  developing  coun-
Transnational corporations 
... are far and away the 
biggest culprits of waste, 
pollution, and destruction 
in the U.S. and abroad.
t r ie s  o f th e  w o rld  c o m b in e d .” 
E v e ry  year, th e  consum ption  o f a  
w e ll-p a id  a s tro n o m y  p ro fessor 
p ro bab ly  surpasses th e  com bined  
consum ption  o f 100 averag e  p er­
sons in  th e  developing  w o rld , y e t  
Z u c k e rm a n  expects us to  believe  
th e  p ro b lem  is th a t  th e y  a re  h av ­
in g  too m a n y  babies. H e  says i t ’s 
o nly  “w is h fu l th in k in g ” to expect 
w e ll-o ff  A m eric a n s  ( l ik e  h im s e lf  
a nd  th e  re s t o f us) to change th e ir  
co n su m p tio n  p a tte rn s . Z u c k e r­
m a n  is a ll too read y  to  condem n  
th e  m a jo r ity  o f the  w o rld ’s popu­
la tio n  to p o verty  so th a t  a  sm a ll 
m in o r ity  can  con tin ue  to  be w e ll- 
o ff ra th e r  th a n  face up  to th e  
g lobal resp on s ib ilities  th a t  ch a l­
lenge o u r e n tire  c iv iliza tio n .
T hese  consum ption  p a tte rn s  
a re  fue led  by th e  quest fo r p ro fit 
b y  t ra n s n a t io n a l c o rp o ra tio n s , 
w ho a re  fa r  a n d  a w a y  th e  b iggest 
c u lp rits  o f w aste , p o llu tio n , and  
d e s tru c tio n  in  th e  U .S . a n d  
a b ro a d . P o lic ie s  l ik e  N A F T A ,  
w h ic h  w as  im posed  upon  th e  
M e x ic a n  people by A m e ric a n  and  
M ex ic a n  e lites , pave th e  w a y  for 
t ra n s n a t io n a l c o rp o ra tio n s  to  
e x p lo it both  people and  th e  e n v i­
ro n m e n t in  develop ing  n ation s . 
In  th e  q uest fo r p ro fit , in d ig e ­
nous people h ave  been uprooted  
fro m  th e ir  la n d  to m a k e  room  fo r 
c o rpo ra te  d eve lo p m en t. In  th e  
n am e o f “free  tra d e ,” peasants  
w ho h ave  susta ined  them selves  
th ro u g h  a g r ic u ltu re  fo r cen tu ries  
h a v e  seen th e ir  liv e lih o o d s  
destroyed. B u t n a rro w -m in d e d , 
p s e u d o -s c ie n tis ts  l ik e
Z u c k e rm a n  n ev e r m e n tio n  th e  
re a l sources o f h a rd s h ip  fo r  
im m ig ra n ts  o r w h y  th e y  a re  
forced to leave  th e ir  hom e coun­
tr ie s  in  search  o f  w o rk . 
Z u c k e rm a n  m u s t be th in k in g ,  
“W h y  t ry  to  im press th e  need for 
social res p o n s ib ility  upon corpo­
ra te  A m e ric a  w h e n  i t ’s so m uch  
e a s ie r  to  a t t r a c t  a tte n t io n  by  
scapegoating  im m ig ra n ts ? ”
In s te a d , Z u c k e rm a n  m akes  
s ta te m e n ts  lik e  “M ass im m ig ra ­
tio n  is th e  p r im a ry  push fac to r in  
d e s tro y in g  C a l i fo r n ia ’s fa r m ­
la n d .” O f  course, th is  is an  o ut­
la n d is h  s ta te m e n t for a n y  s tu ­
d en t o f C a lifo rn ia  h is to ry  w ho  
u n d ers tan d s  th a t  a g r ic u ltu re  in  
o u r s ta te  w as b u ilt  a lm o st e n t ire ­
ly  upon th e  backs o f im m ig ra n t  
labor. F u r th e rm o re , im m ig ra n t  
fa rm w o rk e rs  have  been p ioneers  
in  th e  f ig h t a g a in s t toxic p esti­
cides and  for in d u s tr ia l policies  
w h ich  w ill  susta in  th e  e n v iro n ­
m e n t. C e s a r C h avez once w e n t  
on a  3 6 -d a y  h u n g e r s tr ik e  to  
p ro te s t p es tic ides  w h ic h  w e re  
d a m a g in g  th e  lan d , causing  can­
ce r in  w o rk e rs  an d  p os ing  a 
th r e a t  to  a ll  consum ers.
Im m ig ra n ts  are  a t  th e  fore­
fro n t o f th e  e n v iro n m e n ta l ju s ­
tice  m o vem en t, w h ich  recognizes  
th e  co n n ec tio n  b e tw e e n  race ,
class, g en der and  th e  e n v iro n ­
m en t. Im m ig ra n t , w ork ing -c lass  
and  m in o r ity  co m m u n ities  a re  
le a d in g  th e  f ig h t to save th e  e n v i­
ro n m e n t because th e y  a re  d ispro ­
p o rtio n a te ly  b e a rin g  th e  b ru n t  o f  
e n v iro n m e n ta l problem s. I f  you  
w a n t to fin d  w here  th e  m ost pol­
lu t in g  in d u s tr ie s , h a z a rd o u s  
w aste  fac ilit ie s  and  u nsafe  facto ­
ries  a re , ju s t  go to th e  n ea re s t  
lo w -in c o m e  A fr ic a n  A m e r ic a n ,  
A m e r ic a n  In d ia n , A s ia n  o r 
L a t in o  c o m m u n ity .
E n v iro n m e n ta lis m  fo r people in  
these com m u nities  is n ot ab o u t 
p reserv in g  some p r is tin e  v is ion  
o f n a tu re  by s h u ttin g  o ut o thers . 
I t  is about e lim in a t in g  e n v iro n ­
m e n ta l p ro b lem s  w h ic h  cou ld  
m ean  th e  d ifference b etw een  life  
a nd  d ea th  fo r liv in g  beings.
B y con fro n ting  th e  cause o f 
e n v iro n m e n ta l d e g ra d a tio n  
ra th e r  th a n  th e  sym ptom s, th e  
e n v iro n m e n ta l ju s tic e  m o vem en t 
has p rovided  an  a lte rn a t iv e  to  
“n o t- in -m y -b a c k y a rd ” e n v iro n ­
m e n ta lis m . N IM B Y  e n v iro n m e n ­
ta lis m  occurs w hen  p re d o m in a n t­
ly  w h ite , m id d le -u p p e r  class  
neighborhoods use th e ir  c lou t to  
p re v e n t e n v iro n m e n ta l h a za rd s  
fro m  being  placed in  th e ir  com ­
m u n itie s , th e reb y  p ush in g  th e m  
in to  lo w -in c o m e  c o m m u n it ie s . 
T h ro u g h  o rg a n iz a tio n s  lik e  
C o m m u n itie s  fo r a  B e t te r  
E n v iro n m e n t /L a  C a u s a  in  
H u n t in g to n  P a rk , im m ig r a n ts  
h a v e  o rg a n ize d  to  f ig h t  fo r  
s tr ic te r e n v iro n m e n ta l s tan d ard s  
and  to  sh u t dow n th e  m ost eg re ­
gious p o llu ters . T h is  b en efits  a ll  
o f us because p o llu tio n  g en era ted  
in  sou theast L .A . w il l  u lt im a te ly  
h a rm  the  q u a lity  o f life  for e v e ry ­
one in  Los A ngeles.
U C L A  co n tribu tes  to e n v iro n ­
m e n ta l d eg rad a tio n  by recyc ling  
a p a ltry  18 percent o f its  w as te  
s tre a m  and  send ing  th e  m a jo r ity  
o f its  tra s h  to be b u rn t  in  s ou th ­
east L .A . A  w iser and  m ore  e ff i­
c ie n t recyc ling  p ro g ram  w o u ld  
reduce U C L A ’s re lia n ce  on in c in ­
e ra tio n  and  reduce th e  p roduc­
tio n  o f toxic  chem icals  lik e  d io x in  
w h ich  re s u lt  fro m  th is  process. 
C u r r e n t  re g u la t io n s  a re  n o t  
s tr ic t enough to p re v e n t in c in e ra ­
tors fro m  le g a lly  poisoning th e  
a ir  w e b re a th e . H o w  m uch m ore  
con structive  w ou ld  Z u c k e rm a n ’s 
effo rts  be i f  he devoted o n ly  a  
fra c tio n  o f th e  resources h e  has  
spen t on th e  a n t i- im m ig ra t io n  
cam p a ig n  to th e  U C L A  recyc ling  
cam p a ig n  instead?
T h e  a n t i- im m ig ra t io n  c a m ­
p a ig n  led  by Z u c k e rm a n  does 
n o th in g  to  address th e  source o f  
e n v iro n m e n ta l d eg rad a tio n . T h is  
is w h y  i t  is a  d is to rtio n  o f science  
and  tru e  academ ic p u rsu its . I t  
b lam es im m ig ra n ts  fo r p roblem s  
w hich  th e y  a re  a t  th e  fo re fro n t o f  
solving. T h is  is w h y  i t  is xeno­
phobic . I t  fu e ls  a  c lim a te  o f  
h a tre d  in  w h ich  people o f color 
becom e th e  ta r g e t  o f  w h ite  
re s e n tm e n t. T h is  is w h y  i t  is  
rac is t.
T h e  E n v iro n m e n ta l C o a lit io n  
believes th a t  the  e n v iro n m e n ta l 
m o vem en t can be a  s ite  in  w h ich  
th e  f ig h t  fo r e n v iro n m e n ta l  
p reserv a tio n , c iv il r ig h ts , w o rk ­
ers r ig h ts , w om en ’s rig h ts  and  
im m ig ra n t  r ig h ts  a re  b ro u g h t  
to g e th e r in  th e  in te re s t  o f  
advan c in g  a ll o f these causes. 
These m ovem ents  m u s t go h an d  
in  h an d  i f  th e y  a re  to  be success­
fu l. E n v iro n m e n ta lis ts  w ho o n ly  
app ea l to  e lites  as Z u c k e rm a n  
does a re  doomed to fa ilu re .
W e  in v ite  you  to  jo in  th e  
p ro tes t a g a in s t th e  S ie rra  C lu b  
a n t i- im m ig ra n t  in it ia t iv e .
r \ i  m i  I A T C
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SOFTBALL
t h e i r  c o n fe re n c e , as d id  th e  
V ik in g s .
T h e  V ik in g s  ta k e  th e  f ie ld  
th is  S a tu r d a y  in  t h e i r  hom e  
o p e n e r a g a in s t B e lo it . B e lo it  is 
2 - 0  in  th e  con ference  a n d  3 -1 3  
o v e r a ll .  T a t r o  d es c rib e s  th e  
B u cc a n e ers ’ reco rd  as “d ece iv ­
in g ,” since th e y  w e n t to  a to u r ­
n a m e n t  in  F lo r id a  w ith o u t  
s ta r te rs  in  k e y  p o s itio n s . In  its  
la s t  o u tin g , B e lo it  d e fe a te d  a
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  8  
to u g h  S t. N o rb e r t  sq u ad  ( 7 - 1 0 ) ,  
w h ic h  is a ls o  a n t ic ip a te d  to  
m a k e  a  ru n  fo r th e  d iv is io n  
c h a m p io n s h ip .
“T h e s e  a re  k e y  g am e s  fo r  us 
in  o u r  ra c e  fo r  th e  N o r th  
D iv is io n  C h a m p io n s h ip ,” T a tro  
says o f t h e ir  h o m e d o u b le h e a d ­
er, as B e lo it  re tu r n s  t h e i r  s ta r t ­
in g  s h o rts to p , n u m b e r  tw o  
p itc h e r, an d  le f t  f ie ld e r . T h o u g h  
i t  has  a y o u n g e r te a m  th a n  la s t  
y e a r, B e lo it  is  s t i l l  “d a n g e ro u s .”
CLASSIFIEDS
EARN $750-$1500AVE EK
Raise all the money your student group needs by sponsoring 
a VISA Fundraiser on your campus. No investment & very lit­
tle time needed. There’s no obligation, so why not call for 
information today. Call 1-800-323-8454 x95.
1 9 9 8  M W C  S o f t b a l l  S t a n d i n g s
N o r t h
MWC  
W L
A l l  
W L S o u t h
MWC  
W L
A l l
W L
Lawrence 2 0 11 6 Lake Forest 2 0 8 1 2
Beloit 2 0 3 1 3 Illinois C. 3 1 7 5
Ripon 0 0 6 6 Mon mou th 1 1 5 1 1
St. Norbert 0 2 7 1 0 Grinnell 0 0 5 1 2
Carroll 0 2 6 1 1 Knox 0 4 3 1 3
1 9 9 8  M W C  
M W C  Al l
N o r t h W L W L
St. Norbert 4 0 1 2 6
Ripon 3 1 5 1 2
Carroll 4 4 9 9
Beloit 3 5 5 1 7
Lawrence 2 6 4 1 5
B a s e b a l l  S t a n d i n g s
MWC A l l
S o u t h W L W L
Illinois C. 1 1 1 2 1 1
Monmouth 1 1 6 9
Grinnell 0 0 4 1 0
Knox 0 0 3 9
Tw elve Years o f Tommy 
Thompson:
Had Enough?
Come Meet the Alternative:
Ed Garvey & Barbara 
Lawton
Candidates for Governor and Lieutenant Governor
Today: 1 0 :0 0  p .m .-1 2 :0 0  a.m . 
91.1  WLFM
Friday, April 17: 1 2 :0 0  -  1 :30  p.m. 
Barber Room, Downer Commons
REGISTER TO WIN $100!
SiMS i SAUUfS
Register between April 16 and May 14 
to win $100 in a drawing held May 15. 
LU Students only— 
you must show your ID.
103 E College Ave location only.
No more than one entry per hour.
No purchase necessary.
REGISTER TO WIN $100!
MAHLER
includes p rac tica lly  every  person  
in  th e  conservatory,” she added, 
re fe rr in g  to  i t ’s extensive use of 
orchestra  and  choir.
“W e ’re  going to  have a  tough  
tim e  fitt in g  everyone on stage,” 
Reischl re m arked . Readers who  
rem em b er th e  conservatory’s p er­
fo rm ance  o f  B e e th o v e n ’s n in th  
sym phony tw o  years  ago or last 
y e a r ’s p e rfo rm a n c e  o f V e rd i’s 
re q u ie m  w il l  recogn ize  the  
a rra n g e m e n t o f  p erfo rm e rs  for 
M a h le r ’s sym phony. T h e  orchestra
and  vocal soloists w ill occupy the  
chapel stage, and  th e  com bined  
choirs w ill stand in  the  balconies  
on e ith e r side.
L in d a  M ab b s, soprano, has  
earned  acclaim  for h e r excellence  
in  o rato rio , opera , and  rec ita l. 
H ig h lig h ts  o f h e r career include a  
debut perform ance w ith  the  N ew  
Y o rk  C ity  O p e ra  d u r in g  its  
1 9 9 5 -9 6  season an d  concerts  
throughout the  n ation . M abbs is 
cu rren tly  professor o f voice a t  the  
“A m is tad .”
R ichard  B je lla , associate pro­
fessor o f m usic, is d ire c to r o f
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  1 
choral studies a t  L aw rence and  
m u sica l d ire c to r o f th e  W h ite  
H ero n  C horale . Reischl, assistant 
professor o f m usic and  conductor 
o f th e  L a w re n c e  S ym ph on y  
O rchestra , has received num erous  
aw ards. In  1995, she w on the  
A n to n io  P e d ro tt i In te rn a tio n a l  
C om petition  in  T ren to , Ita ly .
Tickets for the performance, 
$10 for adults and $6 for senior 
citizens and students, are avail­
able at the box office. For more 
information, call 920-832-6749, 
Mon.-Sat., 12:30-5:30 p.m.
Jam ilu Thinner
(for four)
rm stsol: SouporSalad
Rolls and (iarlk Krrad 
l i n ^ a n d M S m 1
11:00AM — 
10:00 PM
Only I
Expires:
Monday through Thursday only 5/30/98
I---------------------------------------------------------------------------- 1
1 FREE DRINK AND CHIPS 1
I  Free 22-oz. drink and regular bag of chips with the purchase of any I
_ 6" or larger BLIMPIE. Sub Sandwich. (Value Menu not included.) -
Gustav
P hoto  courtesy of O sterreichische N ationalb ib lio thek  W ien, Bildarchiv
BUY ONE, GET ONE FREE.
Free Regular 6" BLIMPIE. Sub Sandwich 
with the purchase of any Sub Sandwich of equal or greater value.
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103 E. College Ave.
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Behind
the
PLATE
Knights sweep series against Vikes
b y  R e i d  K a j ik a w a
a
S p o rts  a re  b ec o m ­
in g — i f  th e y  h a v e n ’t  a l ­
re a d y  becom e— a spec­
ta c le ,  o u ts id e  o f  th e  
re a lm  th a t  th e y  in h a b it  
as m e re  fo rm s  o f e n te r ­
ta in m e n t .  To a  c e r ta in  
e x te n t ,  th e y  a re  a n d  
a lw a y s  h a v e  b een  fo rm s  o f  
e n te r ta in m e n t ,  b u t  th e y  h a v e  
a lw a y s  been  fo rm s  o f e n te r ta in ­
m e n t  w ho se  a th le t ic  a r t is t r y  
o v e rm a tc h e d  th e  c o m m e rc ia l  
p o te n t ia l o f  th e  spo rt.
A  w e e k  o r tw o  ago, I  w as  
t a lk in g  to  a L a w re n c e  fo o tb a ll 
p la y e r  (b e lie v e  i t  o r d o n ’t ,  I  
f r a t e r n iz e  w i th  a th le te s  on  
o cc a s io n ) w h o  e n jo y e d  th e  
a tm o s p h e re  o f c o lle g ia te  a th le t ­
ics to  th e  f re n z ie d  pace o f  th e  
p ro fe s s io n a l s p o rts  w o r ld . In  
som e cases, I  a rg u e d , th e  co l­
le g e  s p o r t in g  e x p e r ie n c e  is  
i t s e l f  g e tt in g  o u t o f h a n d , b u t  
on th e  w h o le  I  a g re e d  w ith  h im .
T h e  N B A  a l l - s t a r  g a m e , 
w h ile  i t  is  a  g a la  e v e n t sho w ­
c a s in g  th e  le a g u e , is  a lso  a good 
e x a m p le  o f  h ow  m e d ia  h yp e  on  
p ro fe s s io n a l a th le te s  a llo w s  
th e m  to  tra n s c e n d  th e ir  s ta tu s  
as a th le te s  a n d  a c h ie v e  p laces  
a m o n g  th e  b r ig h te s t  s ta rs .  
F la s h in g  s p o t lig h ts , fa k e  
s m o ke, in t r ic a te  la s e r  l ig h t  d is ­
p la y s , a n d  h u g e  s c o re b o a rd  
h ig h lig h t  re e ls  acco m p an ied  th e  
a n n o u n c e m e n t o f each s ta r te r ,  
a lo n g  w ith  a  v e ry  s ty liz e d  in te r ­
p re ta t io n  o f  th e  p ro n u n c ia tio n  
o f  h is  n am e . T h e  w h o le  c e rem o ­
n y  o f  a n n o u n c in g  th e  s ta r t in g  
l in e u p  took a b o u t te n  o r tw e lv e  
m in u te s  o f  g ra tu ito u s  f la m b o y ­
ance.
T h is  p a g e a n try , w h ic h  ex is ts  
d u r in g  th e  r e g u la r  seaso n , 
b e lit t le s  th e  a tm o s p h e re  o f p ro ­
fess io n a l sports .
M ain ly , the atm osphere says to 
the fans: You are here to see a 
show, and w ill be en terta ined  as 
such.
T h e  atm osphere  a t  some col­
lege gam es, p a r t ic u la r ly  those o f 
h ig h ly  ra n k e d  b a s k e tb a ll, foot-
hyped as i t  is a t  profes­
s ional gam es. Y et, fo r  
m ost, it  is m ore subdued.
W h a t m akes  college  
a th le tic s  m ore fun , en joy­
a b le , and  e x c it in g  to  
w atch  th a n  its  profession­
a l co u n te rp a rt is th a t  col­
lege a th le te s  a re  p lay in g  for the  
s in g u la r en jo ym en t o f p lay in g  the  
g am e. T h e re  a re n ’t  end orse ­
m ents, a rb itra tio n , p ro d u ctiv ity  
bonuses, free  agency, and trades. 
T eam  lo y a lty , d is c ip lin e , and  
e n th u s ia s m  rep lace  th e  th in g s  
th a t  d e tra c t from  the  tru e , b liss­
fu lly  peaceful n a tu re  o f a th le tics  
in  gen era l.
T h is  is esp e c ia lly  tru e  a t  
D iv is io n  I I I  schools lik e  
L aw rence , B e lo it, C a rle to n , and  
O b e rlin  (to  nam e a few ). A th le tes  
here a re  s tudents f irs t, a th le tes  
second —  few  p lay  for the  big  
con trac t and  s ign ing  bonus th e y  
w ill  receive a fte r  g ra d u a tio n  (or 
i f  th e y ’re  p a r tic u la r ly  ta le n te d , 
ju n io r  y e a r) . S tu d e n t-a th le te s  
s till have to get up fo r class the  
n ex t day, be i t  an  8 :30  bio class or 
a 9 :5 0  g o v e rn m e n t class, and  
th e y  do.
W h e n  I  go to  L a w re n c e  
gam es, I  see p layers  who love to  
com pete, who love th e ir  sports, 
and  w ho experience jo y  in  th e ir  
f ie ld  o f com petition . N o  sandbag- 
gers. N o  hotshots. N o  superstars. 
J u s t a th le tes .
T he  L aw rence baseball te a m ’s 
hom e opener was on a b r i l l ia n t  
spring  day. T h ey  won i t  on a 
hom e ru n  in  th e  bottom  o f the  
la s t in n in g . T h ey  w on the  subse­
q u e n t gam e o f th e  d ou b le-header 
in  the  bottom  o f the  n in th , w hen  
L aw ren ce  scored th re e  ru n s. I t  
w as a g re a t day fo r baseball.
D iv is io n  I I I  sp o rts , to  w h ic h  
w e  a r e  e xp o sed  h e re  a t  
L a w re n c e , c a p tu re  th e  essence  
o f  a th le t ic s  a n d  a d e v o tio n  to  
th e  g a m e , n o t to  e n te r ta in m e n t .  
P e rh a p s  th e  p ro fess io n a l spo rts  
w o r ld , as p eop le  g ra d u a lly  lose  
in te re s t ,  w i l l  t u r n  to  th e  t r u e  
n a tu re  o f  sports  to  w in  b ac k
b y  P a u l  L a m b
I t  w as  a b e a u tifu l d ay  fo r a 
b a ll  g a m e  la s t  S a tu rd a y .  
B a s e b a lls  w e re  p le n t i fu l  as 
L a w re n c e  faced o ff  a g a in s t S t. 
N o rb e r t  C o llege, b u t  n o t m a n y  
o f  th e m  w e re  b o u n c in g  
L a w re n c e ’s w ay . E v e n  th e  
a n n o u n c e r h ad  p rob lem s.
T h e  V ik e s  lost a hom e dou ­
b le h e a d e r  a g a in s t  th e  S t. 
N o r b e r t  G re e n  K n ig h ts . T h e  
K n ig h ts  s im p ly  o u t -h it  th e  V ik e s  
to  re m a in  u n d e fe a te d  in  co n fer­
ence p lay . L a w re n c e  ju s t  could  
n o t f in d  th e  b ig  ra llie s  n eeded  to  
w in  e ith e r  o f th e  gam es.
T h e  V ik e s  d id  n o t need  to  
r a l ly  fo r m uch  o f th e  f irs t  gam e. 
A f te r  th e  K n ig h ts  fa ile d  to score 
in  th e  top  o f th e  f irs t ,  th e  V ik e s  
scored tw o  in  th e  b o tto m . B en  
A tk in s o n  led  o ff  w ith  a  double , 
“S w e e t L o u ” C la rk  w a lk e d , and  
K e n n y  D e P a g te r  d oub led  w ith  
tw o  o u t. A f te r  J a k e  B re n n e r  h it  
a s in g le , K e n t  H a y e s  s tru c k  out 
to  end  th e  in n in g .
T h e  K n ig h ts  took th e  le a d  in  
th e  top  o f th e  second. O n  w h a t  
s ho u ld  h av e  been  th e  f irs t  o u t o f 
th e  in n in g , th e  K n ig h t ’s f irs t  
b a s e m a n  re a c h e d  on a w ild  
p itc h . A f te r  a f ly -o u t ,  th e
K n ig h ts  ra c k e d  up  th re e  singles  
a n d  a  sacrifice  f ly  to  score th re e .
T h e  V ik in g s  a n s w e re d  th e  
c a ll, g ra b b in g  th re e  ru n s  o ff  o f 
ju s t  one h it  in  th e  second. C h a d  
W a lle r  a n d  T y  M o l i t e r  to o k  
b ac k -to -b a c k  w a lk s , a n d  A tk in ­
son reach ed  on a n  e r r o r  by th e  
th ir d  b asem an . W ith  th e  bases  
lo ad ed , C la r k  h it  a dou b le , scor­
in g  tw o . B usch  fo llow ed  w ith  an  
R B I s in g le  b efo re  th e  in n in g  
ended .
T h e  K n ig h ts  th e n  scored tw o  
in  th e  th ir d  o ff  a  tw o -o u t hom e  
ru n  to  t ie  i t  f iv e  to  f iv e , b u t  th e  
V ik in g s  cam e b ack a g a in . T h e  
f ir s t  th re e  b a tte rs  reac h ed , and  
one o f th e m  scored, fo rc in g  th e  
K n ig h ts ’ coach to  p u ll  th e  s ta r t ­
in g  p itc h e r. T h e n , w ith  tw o  ou t, 
C la r k  reach ed  f ir s t  on a  f ie ld e r ’s 
choice, k n o c k in g  in  a n o th e r  ru n . 
E r ic  B usch  fo llow ed  up  w ith  a  
w a lk , a n d  th ir d  b as e m an  Josh  
Joh nso n  h it  a  tw o -ru n  s ing le .
T h a t  w o u ld  be th e  s to ry  fo r 
th e  V ik in g s , how ever. T h e y  d id  
n o t score a n y  m o re  ru n s , w h ile  
S t. N o rb e r t  k e p t  ro ll in g . T h e  
K n ig h ts  scored  th r e e  in  th e  
fo u rth  in n in g , one in  th e  f i f th  to  
t ie  i t ,  a n d  e ig h t o ver th e  la s t  tw o  
in n in g s  to  b re a k  aw ay. W e b er  
w as p u lle d  in  th e  f i f th  a f te r  g iv -
b a ll, and  vo lleyb a ll team s, is as fan s . A f te r  a l l ,  i t ’s o n ly  a  g am e.
Catcher Eric Busch scoops up a dribbler to gun a runner down at first during the 
April 11 game against St. Norbert College.
P hoto  by Reid Kajikawa
Softball faces stiff competition in tourney
b y  R e i d  K a j ik a w a
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
w o m e n ’s fa s tp itc h  s o ftb a ll te a m  
e n te re d  a n o n -c o n fe re n c e  s o ft­
b a l l  to u r n a m e n t  th is  p a s t  
w e e k e n d  a t  U W -O s h k o s h .
T h e  V ik in g s  w e n t 1 -4  a t  th e  
to u rn a m e n t  th is  p a s t w e e k e n d , 
lo s in g  to  M a r ia n  C o lle g e  5—1, 
C a lv in  C o lle g e  4 - 1 ,  U W -  
L a C ro s s e  6 - 0 ,  a n d  U W -  
O s h ko sh  5 - 3 .  L a w re n c e  faced  
te a m s  fro m  th e  W isco n s in  S ta te  
Schools C o n fe re n c e  a n d  s e v era l 
o th e r  in d e p e n d e n t conferences. 
W h ile  th e ir  to u rn a m e n t  reco rd  
w a s  n o t w h a t  s o ftb a ll coach  
K im  T a tr o h a d  e x p e c te d , she  
s ta te d  th e  p la y e rs  w e re  “n o t in  
o v e r th e ir  h e a d s ” in  th e  to u r n a ­
m e n t, a n d  p la y e d  v e ry  w e ll.
L a w re n c e  re m a in s  a to p  th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e  N o r th  
D iv is io n  w ith  a 2 - 0  con ference  
re c o rd  g o in g  in to  th e ir  c o n fe r­
ence d o u b le h e a d e r on S a tu rd a y  
a g a in s t  B e lo it .
T h e  d o u b le h e a d e r p la n n e d  
fo r  y e s te rd a y  a g a in s t  R ip o n  has  
b ee n  re s c h e d u le d  u n t i l  n e x t
T u e s d a y  because o f  in c le m e n t  
w e a th e r.
W h ile  th e  te a m ’s p la y  w as  
n o t v e ry  c o n s is te n t acco rd in g  to  
coach K im  T a tro , th e  te a m  w as  
a b le  to  p u t  to g e th e r  tw o  
im p re s s iv e  g am es a g a in s t L a k e  
F o re s t a n d  U W -O s h k o s h . U W -  
O shko sh  is ra n k e d  1 9 th  n a t io n ­
a l ly  in  th e  N C A A  D iv is io n  I I I  
s ta n d in g s .
O u t  o f  th e  to u r n a m e n t ,  
ju n io r  J a n a e  M a g n u s o n  e a rn e d  
M id w e s t  C o n fe re n c e  P la y e r  o f  
th e  W e e k  h onors, g o in g  6 fo r 15 
( .4 0 0 )  w i th  th r e e  d o u b le s . 
M a g n u s o n , p la y in g  f i r s t  a n d  
second base , h a d  23  p u to u ts  
a n d  seven  ass is ts  w h ile  m a k in g  
no e rro rs .
L a w re n c e ’s lo n e  v ic to ry  in  
th e  to u rn a m e n t  cam e  a g a in s t  
L a k e  F o re s t, a g a in s t w h o m  th e  
V ik in g s ’ s o lid  d e fe n s e  a n d  
s tro n g  o ffense  p re v a ile d , b u t ­
t re s s e d  by  a  s tro n g  p e r fo r ­
m a n c e  by so p h o m o re  p itc h e r  
S a ra  S chye.
“U s u a lly  w h e n  S a r a ’s on th e  
m o u n d , w e  fe e l p r e t t y  good  
a b o u t o u r chances o f  w in n in g ,”
T a t ro  s a id  o f  th e  L a k e  F o re s t  
m a tc h u p . T a tro  w as  p ro ve n  co r­
r e c t ,  as  S c h y e  s ty m ie d  th e  
F o r e s te r s ’ o ffe n s e  fo r  s ix  
in n in g s . Schye h a d  a  n o -h it te r  
g o in g  in to  th e  s e v en th  in n in g ,  
w h e n  a  s in g le  fo llo w e d  b y  a 
t r ip le  a n d  s a c rif ic e  f ly  spo iled  
f i r s t  h e r  n o -h it  b id  a n d  th e n  h e r  
s h u to u t  b id . S c h y e  f in is h e d  
w ith  tw o  e a rn e d  ru n s  on tw o  
h its  in  seven  in n in g s , w h ile  p i l ­
in g  u p  n in e  s tr ik e o u ts .
T h e  V ik in g s ’ o ffe n s e
am a s s e d  n in e  h its  on its  w a y  to  
sco rin g  fo u r ru n s . J u n io r  S u s ie  
S v e jd a  led  th e  c h a rg e , g o in g
2 - 3  w ith  tw o  R B I ’s a n d  tw o  
r u n s  scored . S v e jd a  re a c h e d  
base a t  a ll th re e  o f  h e r  p la te  
a p p e a ra n c e s . J u n io r  f i r s t  b as e ­
m a n  L is a  B r y fc z y n s k i a n d  
fre s h m a n  c a tc h e r B ecca P e g lo w  
a ls o  h a d  tw o  h its  fo r  th e  
V ik in g s .
R o c k -s o lid  d e fe n s e  by th e  
V ik in g s  a ls o  h e lp e d  p ro te c t  
th e i r  le a d , as th e y  d id  n o t com ­
m i t  a n y  e r ro rs  d u r in g  th e  
g am e.
L a w re n c e  a lso  p u t  to g e th e r
a  good g a m e  a g a in s t  1 9 th  
ra n k e d  U W -O s h k o s h , le a d in g
3 - 1  g o in g  in to  th e  b o tto m  o f  th e  
s ix th . Schye a g a in  p itc h e d  w e ll,  
a llo w in g  o n ly  one ru n  on f iv e  
h its  o v e r th e  f i r s t  f iv e  in n in g s ,  
s tr ik in g  o u t s ix . O s h k o s h  d re w  
f i r s t  b lood , s tr in g in g  to g e th e r  a  
d o u b le  a n d  a n  R B I s in g le  by  th e  
O s h ko sh  th ir d  b a s e m a n , w ho  
w as  2 - 3  on th e  day. L a w re n c e  
a n s w e re d  in  th e  second in n in g ,  
sco rin g  one ru n  on sophom ore  
M in d y  R u e d e n ’s R B I s in g le  an d  
a d d in g  tw o  m o re  in  th e  f i f th  
in n in g , s a n d w ic h in g  con secu ­
t iv e  h its  by sophom ore  J e n n ife r  
B a to g , M a g n u s o n , a n d  Schye  
a ro u n d  a B ry fc z y n s k i f ly o u t .
A  le a d o ff  h om e ru n  in  th e  
b o tto m  o f  th e  s ix th  a n d  th re e  
c o n s e c u tiv e  h its  f r a m in g  a n  
e r r o r  a llo w e d  O s h ko sh  to  c la im  
th e  m o m e n tu m  a n d  le a d . T h e y  
h e ld  on fo r th e  5 - 3  v ic to ry .
C a lv in  C o lle g e , w h ic h  
d e fe a te d  th e  V ik in g s  4 - 1 ,  p a r ­
t ic ip a te d  in  th e  N C A A  to u rn a ­
m e n t  la s t  y e a r , h a v in g  w o n
c o n t in u e d  Softball; p a g e  7
in g  up  a  le a d o ff  s ing le . Johnson  
re p la ce d  h im , g e tt in g  th e  n e x t  
th re e  b a tte rs  o u t w h ile  g iv in g  
up  a  ru n . T h e  K n ig h ts  w e re  ab le  
to  catch  u p  w ith  Johnson  in  th e  
n e x t tw o  in n in g s , scoring  th e  
o th e r  e ig h t ru n s . In  th e  end , th e  
score w a s  S t. N o r b e r t  16 , 
L a w re n c e  9.
O n e  o f  those ru n s , a  hom e  
r u n  by le f t  f ie ld e r  E r ic  K ra m e r , 
m a d e  h is to ry . W ith  t h a t  h i t ,  
K r a m e r  ra c k e d  up  th e  m o st h its  
in  S t. N o rb e r t  h is to ry . O n  th e  
d ay  he w e n t s ix -fo r -n in e  w ith  
seven R B I ’s, one w a lk , an d  tw o  
hom e ru n s . H e  a lso  p itc h e d  th e  
f in a l  in n in g  a n d  tw o -th ird s  o f  
th e  f irs t  g am e g iv in g  up  no h its ,  
w a lk in g  one. a n d  s tr ik in g  out  
tw o .
“H e  w as  a  re a l V ik in g  k i l le r ,” 
C oach  K o re y  K ru e g e r  sa id . H e  
d escribed  th e  f irs t  g am e as a  
s lu g -o u t, w h e re in  S t. N o rb e r t  
ju s t  o u t-s lu g g ed  th e  V ik in g s .
W e b e r sa id  th e  reaso n  he  
gave  u p  n in e  h its  w as  th a t  he  
co u ld  n o t g e t th e  lo w  s tr ik e  
ca lled . “I  d on ’t  h av e  a  lo t o f  s tu ff, 
so I  h a v e  to  g et th e  low  b a ll to  
g et guys to  g ro u n d  o u t o r s tr ik e  
o u t. I  w a s n ’t  g e tt in g  th e  low  
ca lls , so I  h a d  to  th ro w  th e  b a ll  
h ig h e r. T h a t  le t  th e  guys tee  
o ff.” O f  th e  n in e  h its , o n ly  tw o  
w e re  fo r e x tra  bases: a  doub le  
a n d  a h o m er, both  in  th e  fo u rth  
in n in g .
T h e  second g am e w as  n o t as 
close. T h e  K n ig h ts  s ta r te d  o ff  
w ith  th re e  ru n s  in  th e  f irs t . In  
th e  b o tto m , w ith  tw o  o u t, E r ic  
B usch  w a lk e d  a n d  ad van ced  to  
second on a passed b a ll b y  th e  
c a tch er. T h ir d  b a s e m a n  A n d y  
H u ss  th e n  h it  a  s in g le  to r ig h t  
f ie ld , scoring  B usch.
“I  w as  p re tty  h a p p y  to  g e t a  
h it ,  s ince I ’ve  been  s tru g g lin g  a t  
th e  p la te  la te ly ,” H u s s  s a id . 
A d d in g  a n o th e r  s in g le  in  th e  
fo u rth , H u s s  got th e  o n ly  h its  o f  
th e  g a m e  fo r  th e  V ik e s . H e  
re a ch ed  base in  each  a p p e a r­
ance, re a c h in g  on a n  e r ro r  in  th e  
s ix th .
T h e  K n ig h t ’s p itc h e r  s tif le d  
th e  V ik e s ’ b a ts , s t r ik in g  o u t  
seven , w a lk in g  tw o , a n d  h it t in g  
tw o  b a tte rs . T h e  V ik in g  p itc h ­
e rs , on th e  o th e r h a n d , gave  u p  
n in e te e n  h its  a n d  s ix te e n  ru n s ,  
in c lu d in g  a  solo d in g e r  b y  
K ra m e r. T h e  g am e  w as  ca lled  
a f te r  th e  sev en th  because o f a  
tw e lv e -ru n  ru le .
“I  th in k  th e  f irs t  g am e  took a  
lo t  o f  w in d  o u t o f o u r s a ils ,” 
K ru e g e r  sa id . L a w re n c e  los t a  
t ig h t  g am e  on T h u rs d a y  to  S t. 
N o rb e r t ,  w i th  C la r k  p itc h in g  
n in e  p lu s  in n in g s  to  lose tw o  to  
one in  th e  te n th . T h e  V ik in g s  
lo s t th e  f i r s t  g a m e  t h a t  
T h u rs d a y  e ig h t to  th re e .
“T h e re  w e re  som e m e n ta l  
la p s e s ,” K r u e g e r  s a id  o f  
S a tu rd a y ’s gam e. “T h e  p itc h in g  
w as  n o t th a t  g re a t in  th e  f irs t  
g am e, a n d  i t  w as ju s t  a  q uestion  
o f w ho  w o u ld  h it  m o re .”
G iv in g  u p  th e  le a d  seem ed to  
d e m o ra liz e  th e  te a m , H u s s  
add ed . “W e  a re  go ing  to  need  to  
bou nce  b a c k  fro m  s tu f f  l ik e  
th is .”
“W e  a re  g o in g  to  h a v e  a  
tou gh  series  a g a in s t R ip o n  th is  
w e e k ,” K r u e g e r  s a id  o f  th e  
p e re n n ia l fa v o rite s .
T h e  V ik e s  p la y  a  d o u b le - 
h e a d e r  on  T h u r s d a y  a n d  a t  
R ip o n  on S a tu rd a y . S t. N o rb e r t  
has  fo u r w in s  a n d  no losses in  
th e  con ference, R ip o n  is th re e  
a n d  one, C a ro l is fo u r a n d  four, 
a n d  B e lo it  is  th re e  a n d  five . 
L a w re n c e  d ro pp ed  to  tw o  and  
six.
